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J<plAR|0 D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
E L DIPUTADO CAMBO. 
Madrid, 15. 
Ha llegado a esta Corte el jefe de 
js regionalistas catalanes y diputado 
I fortes por Casteiltersol, Barcelona, 
don Francisco Cambó. 
Inmediatamente de su llegada se 
trasladó al Congreso, donde k sesión 
acababa de levantarse en señal de 
duedo por el fallecimiento de la Infan-
ta Doña María Teresa. 
El señor Cambó trae el propósito de 
acelerar la aprobación, del proyecto de 
lev de mancomunidades, contando 
con que el Jefe del Gobierno habrá de 
cumplir los compromisos contraídos 
sobre ese asunto con los regionalistas 
catalanes. 
EL DERECHO SOBRE LOS TRI -
GOS. — OPINIONES CONTRA-
PUESTAS. 
Madrid, 1'5. 
El Grobierno ha recibido numerosos 
telegramas de distintos puntos de Es-
paña, en su mayor parte de Galicia. 
Asturias y las Vascongadas, pidiendo 
que se suprima el impuesto transito-
rio sobre los trigos extranjeros que 
.se importen en la Península, fundán-
dose en que ese impuesto, al exceder 
de veinte y cinco pesetas por cada 
cien kilogramos, eleva considerable-
mente el precio del pan, puesto que la 
coseoha de aqued cereal en las regio-
nes que solicitan la supresión no al-
canza a cubrir las necesidades del con-
sumo y la importación de triaos es, 
por tanto, ;" 'i-pensp.ble. 
Las regiones trigueras, en cambio, 
por mediación de sus representantes 
en Cortes, solicitan del Ministerio de 
Hacienda que mantenga el impuesto, 
aplazando, por lo menos, su supresión, 
una vez que es de rigor hacerlo así ú 
h de prestarse a la agricultura nacio-
nal la debida protección. 
El Gobierno vese en un aprieto an-
te tan encontradas pretensiones. 
EL TEMPORAL E N M E L I L L A . — • 
DESPERFECTOS E N L A S POSI-
• CIOXES AVANZADAS. 
Melilla, 15. 
No cesa el temporal en Melil la y «¡u 
campo. 
Las posiciones avanzadas de Sebo 
ifcn sufrido muchos desperfectos. 
Grandes extensiones de terreno «/n 
w llanuras se han convertido en la-
gos. 
L j ^ ^municaciones están interrum-
HUELGA E S T U D I A N T I L . 
Madrid, 16 
¿ s a W o s de la Escuela de Inge-
4L0! ̂ s t r i a l e s han reanudado sus 
, •aando Por terminada su huelga. 
A C T U A L I D A D E S 
E l señor Ivanuza desearía que per-
diesen los conservadores, en las pró-
ximas elecciones, porque a su juicio, 
''este tejado se va a caer encima de 
los que ganen.'* 
Dada la autoridad indiscutible del 
1 
personaje conservadqr que así se ha 
expresado, si hubiéramos de tomar al 
pie de la letra sus palabras, resulta-
ría grave, y más que grave, desespe-
rada, la actual situación. 
Pero, a nuestro juicio, Lanuza sólo 
se propuso sintetizar en una frase las 
dificultades enormes con que ha de 
tropezar el partido que triunfe. 
No la imposibilidad de vencerlas. 
Si tal fuera su desaliento no lucharía 
como lucha con decisión y constancia 
por el triunfo de su agrupación po-
lítica. 
Por lo demás, que la situación es 
sumamente grave, no cabe dudarlo. 
E l estado de la hacienda pública 
ha sido descripto de mano maestra 
por X . Y . Z. en su carta de "Washing-
ton que publicamos el domingo. 
La Administración de Justicia no 
inspira confianza a nadie, como no 
sea a los avezados al crimen, conoce-
dores de las redes del Código, de las 
encrucijadas de los tribunales y de 
las t r iquiñuelas de la curia. 
El Ejérci to, la Guardia Rural y la 
Policía, siendo lo mejor por su pa-
triotismo y por su disciplina, también 
pueden constituir serios peligros pa-
ra el partido que triunfe. 
La burocracia es la nación entera 
viviendo del presupuesto. De un 
pueblo trabajador, virtuoso y abne-
gado, los errores o los egoísmos rei-
nantes han hecho un gran asilo de 
beneficencia donde todo el mundo v i -
ve o aspira a v iv i r sin hacer nada. 
Y la moral pública es un desastre. 
Ya nadie piensa más que en hacerse 
•rico por cualquier medio. 
Y la moral privada es un horror. 
Los campos van quedando despobla-
dos y las vírgenes que en ellos flore-
cían se van trasplantando a las ofi-
cinas públicas para solaz de sus 
"protectores." 
Esto último, la desmoralización, la 
corrupción del país, es lo más grave. 
Todo lo demás, puede arreglarse, 
más o menos pronto, con energía y 
honradez. Una buena zafra y dos años 
de buen gobierno pueden hacer subir 
a este país desde los abismos de la 
miseria a las cimas de la prosperidad. 
Ya lo hemos visto muchas veces. Pe-
ro los males que afectan a la mo-
ral , las llagas profundas de la con-
ciencia pública, no se curan en poco 
tiempo; es obra de varias generacio-
nes. 
Y sin embargo, ya lo hemos indi-
cado, no hay que desalentarse por 
eso. Antes*al contrario, es preciso 
que la intensidad del mal sirva para 
acrecentar nuestra decisión y nues-
tras energías en la campaña que es 
preciso sosteuer para combatirlo. 
Ayudemos todos al gobierno que 
venga, si viene decidido a salvar al 
país, que después, suceda lo que quie-
ra, siempre nos quedará la satisfac-
ción de haber cumplido con nuestro 
deber. 
Hasta para el caso en que ocurrie-
se una nueva intervención america-
na, convendría que hubiese aquí es-
p í r i tu público, disciplina polít ica y 
sentido moral, para salvar lo que se 
pudiese de nuestra personalidad la-
tina. 
Piénsenlo bien los que, dentro de 
breves días, van a dar su voto para 
salvar o acabar de hundir a Cuba. 
T Í CÍRlÍOSlNRIQy[Z 
La feliz iniciativa con que reanuda-
ra ayer su trabajo nuestro querido D i -
rector, ba tenido cariñoso eco entre la 
prensa de esta capital. 
Era Curros Enríquez sobradamente 
noble y sus bondades sembraron mu-
chos afectos, para que tratándose de 
honrar su memoria no respondies3n 
cuantos cultivaron su trato y cuantos 
escucharon opiniones y consejos de 
aquel ilustre maestro de periodistas, 
bondadoso, modesto y sencillo. 
E l Triunfo y La Unión Española 
han sido los primeros en aplaudir la 
idea. Y como, seguramente, t r a t a r án 
de este asunto otros colegas, pues Cu-
rros Enríquez podemos decir que go-
zaba del afecto unánime entre los de la 
profesión, recogeremos en estas colum-
nas lo que de él se publique a ñn de 
rendirle por antioipado. este homenaje 
postumo que a los periodistas, más que 
a ningún otro, ennoblece. 
Dice E l T rkmfo : 
En nuestro estimado colega el DIA-
RIO DE LA MARINA publica su Dire<Jtor 
en la sección de ' Aatualidades, unas 
sentidas notas sobre aquel insigne pe-
riodista, de gran corazón .y enorme cul-
tura que se llamó Manuel Curros En-
ríquez. 
Lamenta el Director del decano que 
en la tumba del autor esclarecido do 
"Aires da minha t é r r a " no se haya 
erigido aún un mausoleo digno de su 
memoria, digno de su gloria y de sus 
méritos imponderables, y excita el 
amor de los que fuimos compañeros y 
amigos del genial redactor de la sec-
ción de La Prensa de dicho periódico, 
para que aunemos nuestros esfuerzos a 
fin de reunir lo necesario para levan-
tar tan merecido monumento. 
Vaya por adelantado nuestra adhe-
sión al colega, a cuya labor reparadora 
estamos dispuestos a contribuir en to-
dos los órdenes. 
Bien merece Curros Enríquez cuan-
to en su honor hagamos, cubanos y es-
pañoles, a los que confundió en el mis-
mo afecto su generoso corazón. 
De La Unión Española : 
E l DIARIO DE LA. MARINA hace en su 
edición de ayer un llamamiento a la 
colonia gallega y a cuantos admirába-
mos las grandes virtudes y el sólido ta-
lento de Manuel Curros Enríquez, pa-
ra que secunden una suscripción públi-
ca que el colega inicia con cien duros 
y cuyo objeto es erigir en la Coruña 
un monumento digno de la gloria del 
exquisito poeta que escribió aquellos 
versos admirables "Mirando al suelo." 
Yacen los restos de Curros en un 
pobre nicho del cementerio de la Co-
ruña casi olvidados del pueblo que 
tanto amó, y al visitar recientemente 
esa mísera tumba el Director del DIA-
RIO para orar junto a ella por aquel 
que más que su compañero y amigo f i é 
su hermano del alma concibió la idea 
de iniciar esta suscripción con la cual 
ha de rendirse un último homenaje de 
admiración al esclarecido poeta de los 
cantos populares gallegos. 
La idea de Nicolás Rivero es noble 
y tiene que ser acogida con simpa-
tías, especialmente entre los elementos 
de la colonia gallega, que deben a Cu-
rros, que tanto los honró, este último 
homenaje, siquiera sea como compen-
sación a las amarguras que sufrió p j r 
servir lealmente a los suyos con aque-
lla su castiza pluma, que jamás se de-
nigró eon la lisonja v i l , que siempre 
fué sincera en sus expresiones, quo 
nunóa se movió sino a impulsos de ele-
vados sentimientos. 
Nosotros nos adherimos a la hermosa 
idea del DIARIO DE LA MARINA y la se-
cundamos en la medida de nuestras 
fuerzas contribuyendo también a la 
suseripedón iniciada y abrigamos la ge-
guridad de que igual que nosotros ha-
rán cuantos admiraban al insigne bar-
do gallego, 
" E l señor Arturo R. de Carnearte di-
rige al señor Rivero una carta que 
también reproducimos por la justicia 
I N V I E R N O D E 1 9 1 2 . 
a r I n g l e s " y " J o v e n T u r c o " 
YA se han recibido las novedades para la próxima temporada de invierno, 
eo paños, casimires y demás artículos para trajes de caballeros, todo proce-
dente de los más afamados fabricantes ingleses y franceses, como puede 
comprobarse con las facturas originales, a quien lo désee-Tenemos todas 
las clases desde las más económicas a las selectas de gran moda-SE INVI-
TA CORTESMENTE AL PUBLICO A CONOCER NUESTRO SURTIDO 
ANTES DE ORDENAR SU ROPA, ENTRE NUESTROS GENEROS Y LOS 
DE LOS DEMAS COLEGAS SOLO HAY DIFERENCIA DE PRECIOS; LOS 
NUESTROS SON MAS BARATOS,^ 
I N G L E S " " E L JOVEN TURCO 
94 Y 95, ENTRE OBISPO í OBRAPIA M O N T E N U M E R O 1 3 . 
que en ella se hace a Curros Enríquez 
y por el tributo que un periodista cu-
bano rinde a su memoria. 
15 de Octubre de 1912. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
M i distinguido amigo y compañero: 
Acabo de leer sus AcUididades de 
ayer y creo un deber apresurarme a 
contestar al llamamiento que hace en 
ellas a los admiradores del insigne Cu-
rros Enríquez. 
Creo que, en efecto, son muchos los 
cubanos que por razón de gratitua 
unos, y en este caso me encuentro, ha-
cia el juzgador benévolo y generosa, 
por motivos de equidad literaria, debe-
mos rendir homenaje al4 literato sa-
piente, al gran poeta y al periodista 
magistral. Cuente, pues, con mi coope-
ración decidida para esa obra de jias-
ticiero homenaje, y disponga a su gui-
sa, anotándome, desde luego, entre ios 
que están dispuestos a contribuir tam-
bién en lo material para la erección riel 
monumento a Curros. 
Me reitero su afectísimo amigo y 
compañero atto., 
Ar turo R. de Carricarie. 
GACETA INTERNACIONAL 
E l "Courr ier des Etats U n i s " se 
asombra de que la prensa de Pa r í s 
llene las columnas de sus diarios con 
art ículos y más art ículos sobre un 
incidente ocurrido en Boulogne-sur-
Mer. 
Tal parece—dice el colega neoyor-
kino—que nuestro país ha sufrido 
nuevamente la amputación de otra 
provincid. 
No falta razón a l " C o u r r i e r " al 
mostrarse admirado, porque el suce-
so' en cuestión es tan minúsculo co-
mo grande e irrazonable la impor-
tancia que ha querido dársele, llevan-
do sus ecos la prensa de Pa r í s de 
uno a otro confín de la Francia. 
Todo se ha reducido a que la mu 
nicipalidad liberal de Boulogne-sur-
Mer. ha autorizado las procesiones 
que hubo de suprimir otra municipa-
lidad radical, 
Y esto que es tan lógico, esto que 
demuestra que los componentes de 
aquel actual municipio, ejercitan un 
derecho tan legítimo por lo monos 
como el de sus antecesores, es el aá^n-
to del día no obstante la poca vida 
que suele tener en Par í s cualquier 
actualidad por importante que sea. 
Lo gracioso del asunto estriba en 
que las procesiones han sido autori-
zadas con el asentimiento de la mi-
noría socialista. 
Los órganos del elemento anticató-
lico ponen el grito en el cielo y cali-
fican de traidores a los concejales 
votantes que mili tan en el socialismo. 
¿Qué t endrá que ver la tendencia 
socialista en el orden político con laa 
creencias religiosas? Creo tan dis-
tantes el sentimiento de la fe de los 
ideales que pueda tener el hombre 
Bobre el régimen político de su país, 
que admito como razonable el ser l i -
beral o conservador, monárquico o 
republicano, sin que por ello se de-
jen incumplidos los preceptos de la 
religión y las práct icas que aconseja 
la moral. 
Muchos, muchísimos son los obre-
ros católicos agrupados por razones 
de fe. Estos obreros, en la lucha que 
contra el capital sostienen, pueden 
ocupar un lugar en el socialismo sin 
abdicar de sus creencias; y su nú-
cleo, bien nutrido por cierto, aporta-
ría no poca fuerza al socialismo ra-
zonable si las intransigencias de loa 
explotadores d e j a tribuna no les ce-
rraran las puertas con radicalismos 
incomprensibles. 
Dice el. " C o u r r i e r " que M . Char-
bonier en el " Socialismor' sostiene 
que el fracaso de muchas huelgas ge-
nerales se debe al carác ter antireli-
gioso que suelen dárseles. 
Y es verdad: porque con esas ten-
dencias se corre el riesgo de tener 
enfrente a esos núcleos obreros que 
irían a la huelga gustosos si sólo se 
tratase de recabar ventajas del capi-
tal, pero que se abstienen cuando el 
ca rác te r de la huelga pugna abierta-
mente contra sentimientos arraigados 
en la niñez y sostenidos en el hogar 
por madres y esposas. 
En Alemania, socialismo el más 
fuerte y mejor organizado que sienta 
ciento diez diputados en los escaños 
de la Cámara popular, nadie se mues-
tra ofendido si le llaman clerical, n i 
sienten los socialistas más avanzados 
el menor escrúpulo en hacer causa 
común con los sindicatos de obreros 
católicos. 
Es decir que para la persecución 
de los fines políticos o sociales, no 
veo la necesidad de ser anticatólico. 
La fe, si pesase en el ánimo de los 
que hacen mentido alardes de i r re l i -
giosidad, podría igualmente condu-
cirlos a la finalidad que persiguen; y 
quien sabe si con ello no encontrasen 
e' camino tan lleno de abrojos como 
aparece sembrado el que equivocada-
mente han elegido. 
De acuerdo con el colega francés 
de New York, no me explico que 
porque las procesiones suprimidas 
por un municipio radical hayan sido 
restablecidas por otro de componen-
tes liberales, la prensa de Pa r í s cas-
tigue a sus lectores con editoriales 
pastosos sobre temas rebuscados y 
opiniones conocidas que no conven-
cen, cual si se tratase de una inva-
sión alemana o—ya lo dice el ' 'Cou-
rrier,'—de la pérd ida de otra pro-
vincia. 
G. H. 
Todos nuestros clientes son nuestros mejores amigos. 
^POR QUE? Porque saben que todos los artículos que vendemos 
son de calidad superior y que en cuanto a precios, basta una mirada 
a nuestra vidriera para convencerse de su modicidad. 
Habana Camisería " L A R E V O L T O S A " 
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LAS ELECCIONES 
I M P O R T A N T E C I R C U L A R 
E l Fiscal del Tribunal Supremo di-
rigió ayer la siguiente circular a los 
Fiscales de las Audiencias: 
Habana, 14 de Octubre de 1912 
Sr. Fiscal de la Audiencia de . . . 
Señor : 
Secundando el -propósito que el Go-
bierno abriga, comunicádome por ei 
señor Secretario de Justicia, de Presi-
d i r imparcialmente, cual es su estricto 
deber, las elecciones en cuyo período 
vuelve al presente a encontrarse el 
pa ís y de que " é s t a s sean honradas y 
ordenadas," diríjome a usted en re-
cordación, a mi vez, del deber que al 
Ministerio Fiscal incumbe de contri-
'buir a la cumplida realización de ese 
propósito mediante su eficaz coopera-
ción a la función represiva de los Tr i -
bunales de Justicia para el esclareci-
miento de los delitos electorales " o 
cometidos con motivo u ocasión de las 
elecciones;" ya que en nuestro me-
;dio ambiente, al igual que en otras 
'sociedades también cultas, no faltan 
por desgracia quienes 'apelen al frau-
de, a la coa&ción y a la violencia para 
la actuación de un derecho en cuyo 
ejercicio debiera bri l lar sin intermi-
tencia la honradez y desenvolverse, no 
en 'atmósfera de odio y de violentas 
'agresiones, sino en la envidiable tran-
quilidad de una comunión fraternal y 
pacífica, como habrá de ser ¿iempre 
propio de todo pueblo verdaderamen-
te civilizado y culto. 
! Pero ya que esa lamentable defi-
i-ciencia ej. nuestra educación cívica 
es un hc.-w Je realidad innegable que 
solo el tiempo y la enseñanza repetida 
logra rán aminorar cuando no elimi-
nar por completo de nuestras luchas 
•comiciales, hácese entretanto impres-
cindible promover con la necesaria 
energía y diáfana imparcialidad la 
aplicación dé los preceptos penales 
conque el legislador se ha visto en el 
caso de sancionar todas las infrac-
idones voluntarias de la ley regulado-
ra de ejercicio de aquel derecho. 
A ese f in deberá usted, procedien-
do siempre con la mayor pronti tud 
posible, dar curso a las denuncias de 
delitos electorales que le sean di r ig i -
!das, y ipor los ciudadanos, o por quie-
nes habiéndolos presenciado los pusie-
iran en su conocimiento según orde-
na e'l artículo 259 de la ley de Enjui-
ciamiento Criminal ya por las respec-
tivas Juntas Electorales de los Muni-
cipios o la Provincia, o por la Central 
Electoral, cuando advirtieren éstas 
con motivo de 'los asuntos en ;ue in -
tervienen la ejecución de algún he-
cho que consideren delictuoso y le pa-
sen los antecedentes a él relativos; ya 
cuando por algún otro medio fuera 
del anónimo tuviere usted noticia de 
cualquiera de dichas infracciones pu-
nibles. 
De desear sería que a estas infrac-
ciones, cuando advertidas en el acto 
de su comisión, fuérales aplicable el 
•procedimiento señalado en la ley de 
Enjuiciamiento Criminal para los ca-
sos de delito flagrante; m'as ya que 
esto no puede hacerse en razón a que 
dicho procedimiento breve y rápido 
es sólo viable t ra tándose de delitos 
castigados con «penas correccionales 
cuyo carácter no ti^ne las de inhabi-
litación imponibles a todo delito elec-
toral según el ar t ículo 254 de la vigen-
te Ley Electoral deberá usted pro-
pender por cuantos medios estén a su 
alcance a que en la instrucción del su-
mario t rá tese o no de un delito fla-
grante áe evite siempre toda dilación 
innecesaria en la prác t ica de las d i l i -
gencias conducentes a la investigación 
del hecho denunciado y a que desde 
el instante en que existan indicacio-
nes de quiénes hayan sido testigos 
presenciales se proceda a su inmedia-
to interrogotorio, sin aplazamiento al-
guno; así como cuando el hecho pu-
nible se haya exteriorizado mediante 
la confección de documentos falsos, 
al teración de los verdaderos, presenta-
ción de ellos a sabiendas para fines 
electorales, sustracción de libros ra-
gistros, boletas u otros documentos, o 
apertura indebida de paquete o co-
rrespondencia oficial; se ocupe tam-
bién desde luego el documento falso, 
consignándose además en autos una 
reseña que permita en todo tiempo la 
afirmación de identidad e impida su 
posible sust i tución por otro en que se 
haga desaparecer la prueba del deli-
to ; y cuando a los que fueren sustraí-
dos y a paquetes y sobres que indebi-
damente sean abiertos, solicitar del 
Juzgado que con examen de las per-
sonas a quienes constare su existen-
cia o príst ino estado y contenido, se 
consignen minuciosamente dichos par. 
tieulares en la actuación y se agregue 
a sus folios copia de las actas de las 
Juntas en que acaso aquellos consta-
ren; porque sólo mediante estas d i l i -
gencias a su debido tiempo y oportu-
nidad solicitadas y ipractieadas podrá 
evitarse luego que la confusión, la in-
certidumbre y la duda en el sumario 
reinantes hagan necesaria la petición 
de sobreseimientos provisionales en 
dichas causas por no resultar debida-
mente justificado el delito que hubie-
re dado motivo a su formación. 
Puede contribuir, por otra parte, 
al más rápido curso 4e las denuncias 
que a esa Fiscalía se dir i jan el estu-
dio que de antemano tenga usted he-
cho del capí tu lo X V de la Ley Electo-
ral en que se describen los delitos 
previstos de modo expreso en los 
veinte y tres ar t ículos de que dicho, 
capítulo consta ;sin olvidar que no son 
esos hechos así de manera taxativa iu-
criminados, los únicos que pueden 
servir de fundamento para la forma-
ción de una causa criminal sino tam-
bién que conforme al ar t ículo 253 que-
dan sujetos a la sanción penal que im-
pone, cual es la multa no mayor de 
dos mi l pesos, o prisión no mayor de 
dos años, o ambas «penas "los que co-
metieren a lgún hecho que infr inja la 
Ley Electoral no estando dicho acto 
penado de otro modo en dicha l ey , " 
precepto el transcripto, que exige a m 
vez una detenida consideración de 
todos y cada uno de los art ículos del 
mencionado cuerpo legal al objeto de 
establecer si el hecho que se denun-
cia constituye o no una infracción pu-
nible de cualquiera de sus aludido» 
art ículos no prevista en particular en 
dicho capítulo X V . 
En tal sentido recomiendo a usted 
tenga siempre presente ese precepto 
de carácter general que ofrece el pre-
citado art ículo 253 de la ley, antes de 
.decidir acerca de la procedencia de 
toda denuncia. 
Y para la determinación y más 
pronto estudio de unos y otros casos 
que hubiere de resolver, que los deli-
tos electorales pueden ser clasifica-
dos buscando la correspondencia de 
los mismos con sus similares en el Có-
digo Penal común o con relación al 
tiempo en que por su índole y mate? 
ria'lidad son perpetrados. 
Bajo el primer aspecto con el falso 
testimonio y el perjurio del artículo 
331 del Código Penal y Orden número 
116 de 17 de Marzo de 1900, corres-
póndese el hecho previsto en el artícu-
lo 250 de la Ley Electoral que declara 
incursos en el delito de perjurio a los 
que prestaren jurdmenios o promesas 
falsas con motivo de cualquier acto 
electoral; con el delito de cohecho pre-
visto en el articula 392 y siguientes del 
'Código Penal y Orden número 112 de 
20 de jul io de 1899 correspóndense los 
previstos en los artículos 239, 240, 241, 
242 número (18) 246 y algún otro de 
•la Ley Electoral, referentes a los que 
directa o indirectamente ofrecieren, 
prometieren o entregaren dádiva a un 
elector para que vote a favor de un 
candidato o grupo de candidatos en 
una elección, o los electores que solici-
taren dicha dádiva o promesa, a los que 
sobornen a una persona investida por 
la Ley Electoral de un cargo oficial 
para que deje de cumplir los deberes 
que éste le impone o cometa o permi-
ta algún hecho que constituya una in-
fracción de dicha ley, a los que prome-
tieren a alguna persona nombrarla, o 
procurar que se la nombre para un 
cargo público ó para una plaza de em-
pleado público, como aliciente o remu-
neración para que dicha persona u 
otra vote a favor o en contra de un 
candidato o grupo de candidatos o pa-
ra que no vote etc; con el delito de fal-
sedad documental previsto en los artí-
culos 310 y siguientes del Código y de 
uso de documento falso a sabiendas 
aunque no lo haya confeccionado quien 
lo utilice, correspóndense las diversas 
falsedades descriptas en -los artículos 
237, 242, 249 y algún otro de la Ley 
Electoral; con los de usurpación de 
funciones previsto en el artículo 338 
del Código correspóndense al de igual 
clase descripto en el 244 de la Ley 
Electoral y referente a los que care-
ciendo de atribuciones para ella actua-
ren o pretendieren actuar con el carác-
ter de funcionarios autorizados por di-
cha ley para realizar actos relaciona-
dos con cualquiera elección; con el de 
abandono de funciones públicas del ar-
tículo 380 del Código el previsto en d 
número (2) del artículo 243 de la Ley 
Electoral que castiga a los que abando-
naren sin causa justificada el cargo, 
comisión o función que la misma ley 
les encomendare; y finalmente con el 
de coacción definido en el artículo 515 
del Código y también en la Orden Co-
rreccional número 213 de 25 de mayo 
de 1900, número 31 de su artículo X L I 
los previstos en el artículo 245 de la 
Ley Electoral como perpetrables por 
"los individuos pertenecientes a un 
ABONOS DE SWIFT DE MATERIA ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , P O R Q U E 
!<?—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
?P—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
í?»—E' residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS DE SWIFT 
SU USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 
C 3494 
H A B A N A . 
alt. 9-7 
E L G R A N C A F E 
A R T E Y B E L O N A 
M o n t e y A m i s t a d 
T e l e f o n o A I 8 O 6 . H A B A N A 
Este antiguo establecimiento, de los que gozaron de más fama 
en la Habana, y por razón de los adelantos modernos, su nuevo pro-
pietario ha introducido reformas de ta l naturaleza, que h a r á n que 
vuelva a su antiguo ser como uno de los más acreditados en su clase. 
Entre muchas de sus especialidadbs, tiene la de repos ter ía y dul-
cería a la altura de la mejor de su clase, según opinión de peritos. 
Otra especialidad de la casa es su variado y extenso repertorio de 
helados y mantecado, así como el departamento de víveres y lunch, 
que no carece de nada de lo que le corresponde. 
Frutas frescas nacionales y extranjeras que se reciben tQ¿as las 
semanas, y en cuanto a vinos y licores hay surtido completo de las 
mejores marca». 
Esta casa se haee cargo de servir a domicilio todos los pedidos 
o encargos que se le hagan al café de Marte y Belona, Monte y 
Amistad. Teléfono A 1806. 
TAN r J€NÚ ^ 3ALUb V\ 
ACUft K ftMftR 
Excelente . >•« F-.íóraago.Hjgtdo y Riaoues 
PIDASE Bí TODAS FAKTES 
r Masa en ia "«a: U flOR CUBANA, Gafiat» y Ssn iesé 
3477 4-8-Ocbre. 
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un sin fin de nove-
dades en miniatura, los más bonitos ar-
tículos no vistos. 
Pasadores con fotografía en todos los 
Santos, Flores para prendedores con fo-
tografías, las tan solicitadas Bellotitas con 
sus rosaritos adentro, Misalitos con Vía-
Crucis: en conjunto se bace de todo esto 
un Chatelén lo más CHIC que se puede 
desear. 
Inmerso y variado surtido en Cuadritos 
de porcelana. Papeles de fantasía. Libros 
de Educación de todos los Autores y Li -
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, frente al 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C 3318 alt. 15-1 O. 
DOCTOR CALVEZ GUILLE» 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS S E 90-
NALES. — ESTERILIDAD. — V E -
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
ConsvJtas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
3435 Oct.-l 
3317 alt. 4-1 
I N Y E C C I O N " V E N U S ' ' 
PURAMENTE VEGETAL, 
DEL D R . R. D. L O R I E 
El remio m&s ráplJo y seguro en \A cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no caur-o 
«gtrechez. Cura positivamente. 
I>o venta en todas las farmacias. 
3S90 Oct.-l 
Cuerpo de policía, a la Guardia Ru-
ral, ai Ejército Permanente, o a otra 
fuerza armada de la República, que 
usaren de sus atribuciones oficiales; 
(1) para intimidar a cualquier elec-
tor o ejercer coacción sobre su ánimo 
al ejercitar sus derechos como tal elec-
tor; (2) para Impedir el ejercicio le-
gítimo de las atribuciones que la Ley 
Electoral confiere a cualquiera perso-
na o corporac ión ;" así como el artícu-
lo 248 de la misma ley relativo a quie-
nes teniendo a sus órdenes empleados 
o en su servicio a individuos con de-
recho de sufragio denegaren a cual-
quiera de ellos e'l permiso de presentar-
se a la hora y lugar señalados para ins-
cribirse o para votar; o los despidieren 
o amenazaren con despedirlos o con 
rebajarles jornales porque ejerzan el 
derecho de inscribirse o de votar. En 
igual concepto e'l artículo 254 número 
(4) , relativo a "''los funcionarios pú-
blicos que coarten a un elector a aban-
donar su lugar de residencia o a que-
dar ausente del mismo e n el día de la 
elección, etc." 
Todas las reglas, pues, de investiga-
ción aconsejadas por la experiencia y 
diaria práct ica para el descubrimiento 
de esos delitos similares del Código Pe-
nal común, algunas de las cuales se en-
cuentran de modo expreso formuladas 
en e'l título V del libro 11 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal destinado a 
tratar, como reza su epígrafe "de la 
comprobación del delito y averigua-
ción del delincuente" y resulten apli-
cables a los electorales deberán ser te-
nidos en cuenta por esa Fiscalía de Ins-
pección que realice de los sumarios por 
dichos delitos incoados al objeto de so-
licitar del juez de instrucción confor-
me a las mismas, con la premura ya 
antes recomendada, cuantos interroga-
torios, inspecciones oculares, juicios pe-
riciales, obtención de fotografías si fue-
re preciso, careos de testigos, informes 
oficiales, compulsa de documentos y 
composición de los efectos e instrumen-
tos del delito, juzgue usted en cada ca-
so particular pertinentes y más indi-
cados según las circunstancias a los 
fines de la investigación sumarial; te-
niendo presente, asimismo que en los 
casos de coacción ejercida en los elec-
tores para impedirles votar dentro del 
deber que al juez instructor impone el 
artículo 366 de la ley de Enjuiciamien-
to Criminal de dar e'l auxilio necesa-
rio a los agraviados por el delito en-
cuéntrase comprendida, a no dudarlo, 
la facultad de ordenar que por la fuer-
za pública se ofrezca al elector amena-
zado con Violencias la protección nece-
saria para su concurrencia en condicio-
nes de seguridad personal, antes de ter-
minarse las horas de la votación al Óo-
legio donde le corresponda ejercitar el 
derecho de sufragio. 
La clasificación de los propios deli-
tos electorales en anteriores al día de 
las elecciones cometidos en dicho día 
en el acto mismo de la emisión del vo-
to y posteriores a la votación, puede 
facilitar a su vez el encontrar precepto 
de la ley en que se halle comprendido, 
ya que si bien algunos pueden ser 
realizados en cualquiera de los expre-
sados períodos de tiempo, gran núme-
ro de los mismos son peculiares a cada 
uno de éstos y no es dable su realiza-
ción fuera de las oportunidades indi-
cadas. Los previstos, por ejemplo, en 
los artículos 238, 242 números 7 al 12; 
247 número 1, 251 y algún otro de la 
Ley Electoral, son infracciones pro-
pias de los días mismos de lecciones. 
Todos los sumarios expresados por 
los referidos delitos electorales, debe-
rá , pues, usted inspeccionarlos directa-
mente o por medio de sus auxiliares a 
quienes estime más conveniente desig-
nar con solo excepción de aquellos en 
que a causa de su extremada sencillez 
o evidente prueba que en los mismos 
exista pudiera, a juicio de usted, pres-
cindirse de dicha inspección sin riesgo 
para la cumplida investigación del he-
cho denunciado, proveniente del es-
fuerzo que es de suponerse lógicamente 
en el presunto culpable encaminado a 
impedir su esclarecimiento. 
Como la oportunidad en aprovechar 
los primeros momentos para la práct i-
ca de las diligencias pertinentes resul-
ta de importancia suma para el éxito 
de la investigación es conveniente tam-
bién que sin perjuicio de la inspección 
en los términos antes indicados por us 
ted ejercida o por el abogado Fiscal 
que designare, dir i ja instrucciones a 
los Fiscales de Partido del Distrito Ju-
dicial de esa Audiencia para que como 
delegados suyos también, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 273 áe la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y ya que 
ante los mismos pueden producirse de-
nuncias según la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, se dediquen también sin 
tardanza a la consideración y estudio 
de las que le fueren presentadas por j 
delitos electorales e insten debidamen-1 
et a la autoridad judicial competente 
1P inmediata práct ica de cuantas d i l i -
gencias estén indicadas para el asegu-
ramiento del ulterior éxito de la in-
vestigación. 
Finalmente por lo que hace a los de-
más delitos contra las personas y con-
tra el orden público que se cometan con 
motivo o con ocasión de las elecciones, 
cual pueden serlo los de lesiones, dis-
paro de arma de fuego, r iña tumultua-
ria, homicido, atentado contra la. A u -
toridad o sus agentes, etc. deberá us-
ted, como ya respecto a algunos ha sido 
realizado por el Ministerio Fiscal, ins-
peccionar también directamente o por 
medio de sus auxiliares los sumarios 
que para su averiguación se instruyan, 
dedicando de igual modo a los mismos 
especial atención y " contribu/endo con 
el juez de instrucción,—como él señor 
secretario de Justicia recomienda en la 
carta oficial que en copia le envío—al 
rápido esclarecimiento de los hechos y 
castigo de los culpables" por ser esta 
conducta que haya de observar el M i -
nisterio Fiscal, según palabras de la 
propia comunicación antes citada, " e l 
mejor auxiliar del inquebrantable pro-
pósito del Gobierno de presidir impar-
cialmente las elecciones y de que éstas 
—repitiendo lo dicho—sean honradas y 
ordenadas." 
De usted atentamente, 
José F. Travieso y López, Fiscal. 
relajones eomerciaks ^ . . 
portadores y expor tador^408 
País con los de la Isla d f r 
cuantas facilidades p u ^ * 
utilicen sus servidos v ¿ona ^ e ^ -
mtorm,-s a sus dientes P Q ^ ^ 
A l frente de esa Ai?en^0 , 
no del Banco, quien ^ .1UI1CW 
miento que tiene de ios n Coa^ 
mío y otro país, auxiliará ^ ^ I f 
a los comerciantes y 
acudan. ^ ^ « i t e 
Pronto quedará o r g a m ^ 
nnsma oficina una exposSa <* J 
nente de productos de Cuba L ^ 
tos datos y pormenores & ^ ( ^ 
rios. ^ neceS 
l Í E C R O L O G l T 
Ka fallecido en esta ciudad ( U j l 
de larga y penosa dolencia ía 
guida y joven señora María' G ó ^ t 
Gotera, hermana política 
compañero Ricardo Linares * 
E l cadáver de la que en vid. J 
modelo de esposas e hija amamt 
fué trasladado a Matanzas en ^lma' 
dad reside su familia, v allí en i"" ' " 
menterio de San Carlos se'le di' 
pultura en el panteón donde reí,**' 
los restos de los suyos. 
Descanse en paz y reciban nu^s 
companero Ricardo Liares v loTT 
más parientes de la pobre María, x ^ l 
tro sentido pésame, particularment 
su viudo, don Ju l ián Gómez v sunT 
dre don Fernando Gotera. 
Anoche dejó de existir en sii'r¿l 
dencia en el barrio de Jesá,- V ¿ 
te, calle de Santos Suárez número vt 
la virtuosa señora doña María de U 
Piedad Prieto de Cañas, ejemplar J 
dre de familia y consecuente com¿Í 
ñera de nuestro querido amigo | * l 
José Cañas, prensista que fué de la 
extinguida imprenta ' • La Propagand» 
Li te ra r ia" y después de la del DuW 
DE LA (MARINA. 
Que en paz. descanse la bien estima, 
da señora, y reciban sus am- ^3 
deudos la expresión de nuestra mi< 
patía y sentido pésame, espefuimen-
te ruestro querido amigo y eompaoS 
ro don Alejandro Cañas y Prieto! hî o 
de la finada y jefe de la secoióa di 
má-quinas de este periódico. 
E l entierro de la señora Prieto di 
Cañas se efectuará mañana, miérco-
les, a las cuatro de la tarde, salien'b 
el cortejo fúnebre de la aludida casi, 
Santos Suárez número 15, en Jestiti 
del Monte. 
B a n c o de l a H a b a n a 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Gelabert, Director-Gerente del Banco 
de la Habana, nos comunica que para 
atender mejor y dar más amplitud a 
los negocios de dicho Banco en el ex-
tranjero, se ha establecido una Agen-
cia especial en 'Nueva York. 55 Wal l 
Street—edificio del National City 
Bank—de cuya Agencia podrán ser-
virse cuantas personas lo deseen. 
Teniendo por objeto estrechar las 
E l señor José Costa Rosello, anti-
guo comerciante de esta plaza y co-
manditario que fué de la razón so-
cial " F e r n á n d e z Trápaga y Compa-; 
ñ í a . " ha fallecido en la capital de' 
España. 
E l señor Costa era muy conocida 
en Cuba desde hace muchos años y 
fué elemento de la política reformis-
ta en la época colonial. 
Descanse en paz quien :o.ntas sifl-
patías logró conquistar en el oiundo 
comercial de la Habana, ^y reciban 
sus familiares nuestro más sentido 
X^ésame. . ' 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, o.ue es un cúralo toao. 
S i n o h a i d o , p r e g u n t e a s u s a m i g a s 
ELLAS le dirán que el Departamento de Liquidaciones de 
" E L E N C A N T O 
P O R S A N R A F A E L N U M . 3 6 ' 4 
continúa ofreciendo muy buenos artículos, de lo mejor que 
se fabrica, NOTABLEMENTE REBAJADOS DE PRECIOS. 
NO es sólo una liquidación de verano, también hay muchos 
de la próxima estación que es muy conveniente ver, para 
formarse juicio exacto y aprovecharse de e l l o . = -
" E L E N C A N T O " 
SOLIS HERMANO Y COMP. GALIANO Y SAN RAFAEL-
N O T A : — L a s ventas de este Departamento son exclusivamente al contado.— -
C 3539 2t-14 t"1 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H ^ 
O B I S P O I O S U060 c 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S ^ 
A LA T I N T U R A "GARDANO^ 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 19U . ^ ^ j e , bH**^, , 
Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente.^ ' 
sedoso, como ninguna otra. 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano. Belascoain 1 17.y droguerías , perlumenas ^ & 
9626 
D I A S I O DE L A MABINA—Edic ión d€ la terde.—Octubre 15 de 1912. 
0mm M LA P R I M A ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D B H O Y 
. c r íTKATO FRUSTRADO 
j t . t ó í - » 1 - ^ DE ROOSEVELT 
Chicago, Octubre 15. 
mídnigad», a IM tres y medi*, 
• f í ^ R o o s e v e l t » «sta, ciudad. 
^ r l ' t * de Müwaukee, siendo con-
f ^ f ^ e d i a t a i ^ n t e al hospital, 
* Í 7 n o r secunda vez fné reconocida 
* ^propósito de proceder a la ex-
«^Lui; de la baila. 
^fhenda, según declaración facul-
X , no «s ^ e , por mis que pue-
í? sobrevenir complicaciones moti-
por el envenenamiento de la 
•^fbala se halla alojada en ios 
J ^ o s ^ tórax, a una profunii-
J¿ de tres pulgadas por encuna de i a 
¿cujoa costilla. ~ , , , 
jJrTBoosevelt, acompañado de los 
Jdicos que lo asisten, caminó desde 
jf^actón hasta la ambulancia, sin 
i* ú parecer, sufriese grandes dolo-
E ' Káfiase, sin embargo, bastante 
3 ¿ cono restútado de la .pérdida de 
IKI^« y d« 1* conmoción nerviosa. 
EL AOBBSOB ESTA LOCO 
El witor del atentado, cuyo apelli-
a Stdirank, es un demente, a juz-
p por todos los indicios. 
Ha declarado que hacía tiempo que 
ttsia sigiáendo a Roosevelt, con el 
prepósito de darte muerte. 
jAUVADO POR SU SECRETARIO 
E «ecretario de Roosevelt impidió 
m Sobrank disparara el segundo 
^ saltando sobre el asesino y sujo-
Itodoio fuertemente. 
FORTALEZA DE ROOSEVELT 
S atentado se cometió al salir 
loosevcdt del hotel para asistir al Au-
(htorlum, donde debía pronunciar un 
El agresor estuvo a pique de %er 
linchado, salvándose gracias a la in-
tívendón del mismo Roosevelt. Este, 
a un principio, creyó estar ileso, y 
continuó en camino del Auditorium, 
Mermisado a pronunciar su disour. 
IO, & pesar de la protesta de su médi-
co y de haberse descubierto que esta-
ba sangrando. 
DE LA TRIBUNA A L HOSPITAL 
Una ver pronunciado el discurso, 
bajo tan extraordinarias circunstan-
dú, fué conducido el orador al Hos-
pital de Emergencias, donde se avsri-
fnó qn« la bala había penetrado en 
los músculos del leudo derecho del tu-
rtx, entre la clavícula y las costillas. 
Loe cirujanos no pudieron dar con la 
Wa, y determinaron un reconocimien-
to por medio de los Rayos X. 
CHARLANDO CON LOS MEDICOS 
Mientras se verificaba el reconoci-
stfento, Eoosevelt charlaba tranquila-
nte con los ctmjanos. 
U bala se halla alojada en la caja 
Id pecho, pero no ha interesado bs 
PMianes. 
SALE CAMINANDO 
Roosevelt salió del hospital cami-
"^o, sin que nadie lo ayudase. 
SUEÑO FATIDICO 
Sn los boMlios del autor del aten-
eo ÍK, han hallado recortes de perió-
p que indican que Schrank estu-
cuidadosamente el itinerario do 
v*0**^, con la evidente intención J* ^ofer el lugar más apropiado pa 
Jla realización de su siniestro pro-
teo. 
^ proclama que se halló sobre su 
P̂ oaa contenía las siguientes extra-
glabras: 
Mc?*!1^0 slieños ^ Presidente 
Vj j5,1131*?, vestido de monje, en quien 
fcjjconoicid0 a Teodoro Roosevelt. 
J/^eaidente dijo: "E.-^e es mi ase-
^ Sílgame." 
SERA OPERADO 
j Chicago, Octubre 15. 
daTr R"T- Taylor' ^ a c o m -
k41* Roosevelt hasta esta ciudad, 
fior^ÜÍ^0 que Prohablcmente se-
«4 0 61 herido. bajo la c-neste-
0011 el objeto de extrper la 
i ^ y f \ se ántió más fuerte 
k ^ del reoonooiiniento. 
tae ô-*? ^cado varias fotografías, 
^ ¿oía ivos exaiI}inan 511 es-
N t reconocimiento, Roo 
^ T 0 su almuerzo acostumbra-
d o , huevos, tostadas y te. 
^ N'0 MAS DISCURSOS* 
Secretario 
ciado Roosevelt ha 
^rsos HQUE 110 Pro i^nc ia rá más 
1 «̂noT ante la actual csLmnxñ*. ampa a. 
^ s t a a 6X1 jai1 ^constancias 
A S r E S p O S A 
^ « l o a I , , dlCta<io un telegrama 
^ B J ^P08^ se halla bn 
Mf *8 ¿ ^ f ^ i n d o l e que su es-
w' ««tuvo t r "acuio ae ios Ra5ros 
í^eaban i ^ ^ d o con los que BUT̂01  cié haber ol-
. ^no. 
L ^ EXTRAORDINARIA 
^ ma* Chica?o. Octubre 15. 
^ ^ ^ M T ¿e hallaba mucho 
K 1 drĴ  • í^oosevelt. 
T ^ h a d e c ^ o 
^ > i t * H d ^ í ? a f Í a fortale2a y 
del herido va empie-
zan a haoerse potentes, por lo cual 
hay esperanzas de que sane pronto. 
Después de su llegada a esta ciu-
dad, Roosevelt durmió dos horas, su-
biendo después sin apoyo de nada" al 
automóvil que lo condujo al hospital, 
saludando cordialmente y jaranean-
do con los repórters. 
E l reconocimiento por medio de 
los Rayos X demuestra que la 
siguió una diíección nada peligrosa 
por el lado derecho de la cavidad to~ 
ráxica. L a herida es por encima de 
la tetilla derecha. 
Probablemente la bala siguió un 
curso descendente, hacia el esternón. 
MAS SOBRE E L A T E N T A D O 
Milwaukee, Octubre 15. 
Schrank, el autor del atentado con-
tra Roosevelt, que fué detenido ano-
che, se quejó esta mañana de haber 
dormido mal porque su lecho era de-
masiado mullido. 
Insiste en que cometió el atentado 
porque tuvo recientemente una vi-
sión, en que se le instaba para que die-
se muerte a Roosevelt, porque quería 
ser Presidente por tercera vez. 
L a proclama hallada en su bolsillo 
es indicio de trastorno mental. 
D I E Z D I A S E N E L HOSPITAL 
Chicago, Octubre 15. 
E l doctor Murphy ha declarado a la 
Prensa Asociada que Mr. Roosevelt 
tendrá que estar recluido en el bospi-
tal por lo menos diez días. 
LOS BRAVOS MONTENEGRINOS 
Cettinge, Monlucyn, Octubre 15. 
Anunciase oficialmente que 3,600 
turcos han caído prisioneros de los 
montenegrinos en Tushi. 
Las bajas tetaos de ámbar partes 
ascienden a 1,442 muertos, de los, 
cuales 650 son turcos.' 
Dícese también que los montene-
grinos se han apoderado de la plaza 
de Vranya, cerca de Scutari. 
L a rendición á á Tushi, después del 
bombardeo, fué incondicional. 
P O R U S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D S GOBERNACION 
Sin motivo 
Ampliando la noticia publicada 
ayer referente a la detención arbitra-
ria de la manifestación liberal orde-
nada en las calles de Holguín por el 
Alcalde Municipal de aquel término, 
el Jefe de la policía de la misma po-
blación asegura que la autoridad mu-
nicipal detuvo la manifes-tación alu-
dida sin causa n i motivo justificado. 
Pide permiso 
E l Jefe del Partido Conservador en 
Baracoa, señor R. Arrue, ha solicitado 
del Alcalde de aquel punto sea custo-
diado por la fuerza pública el local 
que ocupa la oficina en que se guar-
dan los, documentos electorales. 
lo 166 del mismo Reglamento, que dis-
pone se lleve a efecto en ta l caco lo 
acordado si ya no lo estuviere, en la 
forma en que ae haya dispuesto. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura ha 
dispuesto se informe al Alcalde Muni-
cipal de Sabanilla del Encomendador 
como resultado de consulta elevada 
por el mismo, que vencida la ú l t ima 
prór roga para efectuar reingpcripcio-
nes de ganado incurren los que no la 
hubieren efectuado en la penalidad 
señalada en el artículo X I de la Orden 
353 de 1900. 
Guías expedidas 
A l señor Graciano Betancourt, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca " L a Fuerza" (a) " M a c u t o " del 
término Municipal de Santa Cruz del 
Sur. 
A la Compañía Carbonera de de 
Cuba, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca " C o l i n a " y "Cochon" 
del término municipal de Jaruco. 
A l señor Patricio Sánchez Gonzá-
lez, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "Pruple" del término 
municipal de Artemisa. 
A l señor Angel S. Diez Muro, para 
un aprovechamiento forestal en el Ca-
yo del Estado denominado "Buena-
vis ta" en el término municipal de 
Mántua. 
SECRETARIA D E S A N I D A D 
La Junta Nacional 
Hoy celebrará sesión ordinaria, se-
gún costumbre, la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia. 
Sabemos que la comisión que fué 
designada para dar posesión a la 
Junta de Patronos del Asilo Correc-
cional de Guanajay dará cuenta de 
su cometido. 
Al SP. García Kolhy 
E l Sr. Secretario de Instrucción pública 
sin duda ignora que en las escuelas de 
este distrito no hay material consumible 
ni registros de asistencia y que loe maes-
tros, no solamente no cobran el aumento 
do sueldos acordado por la Ley de 4 de 
Julio, sino que tampoco han percibido los 
haberes del mes de Septiembre. 
Recientemente se han distribuido nuevos 
libros de lectura, estando abarrotados de 
ellos las escuelas y los almacenes de la 
Junta de Educación, libro que carece de 
importancia pedagógica. 
Siempre le toca a los maestros bailar 
con la más fea. 
Saludo. 
Y para concluir, mi saludo al querido 
Don Nicolás y a sus bellas hijas que aca-
ban de regresar de Europa, despu^ de vi-
sitar las maravillas que encierra el "cere-
bro del mundo." 
Bien venidos. 
N. VIDAL PITA. 
La Secretaría de Gobernación con-
testando a dicha solicitud, dice que la 
custodia puede hacerse únicamente 
con la policía; respecto a la fuerza 
públic-.i sólo puede utilizarse cuando 
lo solicite el Alcalde para restablecer 
el orden, etc. 
Anuncio de huelga 
Los señores Alfredo Fial, Marcial 
Mart ín y Ciríaco Piñeiro, en repre-
sentación de sus compañeros los pes-
cadores de las casas de Vilar Senra, 
Raúl Mediavilla y Rodríguez, estu-
vieron hoy en la Secretar ía de Go-
bernación, a dar cuenta al señor La-
redo Bru , del propósito que tienen 
de irse a la huelga, dándole cuenta al 
propio tiempo de las razones en que 
so. fundan para tomar esa determina-
ción. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Petición 
E l señor Faustino García Castro, 
dueño de las salinas de Hicacos, en 
Oárdenas, presentó esta mañana una 
instancia al Secretario de Hacienda, 
solicitando se autorice al Inspector de 
la Aduana en aquel punto, para el 
despacho de los barcos de dichas sa-
linas, sin que tengan que i r como has-
ta ahora, necesariamente, a despa-
charse a la Aduana del referido 
puerto 
Regrsso 
Esta noche regresará a esta capital, 
el Subsecretario de Hacienda, señor 
Raimundo Sánchez, que se encontraba 
con licencia en Sancti Spír i tus . 
Mañana, probablemente, tomará po-
sesión de su cargo el señor Sánchez. 
Sin lugar 
Se ha declarado no haber lugar a 
dictar resolución en el expediente in-
coado a v i r tud del recurso de alzada 
anunciado por el señor Oscar Carba-
jal . contra la liquidación de Derechos 
Reales número 15.700 de la Admini*-
tra.ción de Rentas de la Habana, por 
no haberse presentado en este Depar-
tamento n i en dicha Oficina, dentro 
del térmno de 30 días que autoriza el 
artícudo 30 del Reglamento, la ins-
tancia estableciendo el recurro y que 
se devuelvan los antecedentes a la 
indicada Administración para el cum-
plimiento de lo ordenado en el ar t íea-
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
iSüNTOjT VARIOS 
A las almas caritativas 
En el cuarto interior número 13 de 
la casa Cerro 606, en la más espantosa 
miseria, viven, o mejor dicho, mueren 
de necesidad, dos ancknos enfermos. 
Su único sostén: una hija de 19 años, 
Margarita Díaz, está también grave-
mente enferma. 
¿Dejarán las almas caritativas morir 
de hambre y miseria a esos tres desgra-
ciados? 
¡ Una limosna por Dios! 
D E V I N C i A S 




Hoy pudo ocurrir un conflicto cuyos re-
sultados pudieron ser funestos, al intentar 
disolver el alcalde municipal una manifes-
tación liberal que, en medio del mayor or-
den, recorría las calles de la ciudad. 
Según mis informes, el alcalde había 
autorizado a pasar por determinadas ca-
lles, pero la vanguardia de los manifestan-
tes, que ignoraba la orden, siguió su mar-
cha, lo que dló lugar a que el alcalde pi-
diese el auxilio de la fuerza pública para 
disolver por medios violentos la manifes-
tación. 
E l capitán de la guardia rural Sr. Luís 
Estrada que recibió la petición del alcalde, 
llegó al lugar donde se hallaba la manifes-
tación, oonv^nciéndoee de que no había 
motivo para disolverla, pues reinaba entre 
los millares le personas que la componían, 
la mayor enrrección y orden. 
Puede ser que el alcalde abrigase temo-
res de que pudiese alterarse el ord^n 
cuando prohibió que la ma.nifestación pa-
sease por todas las calles de la ciudad; 
peí o honradamente hablando, aquí no se 
ha hecho nunca ur.a. política de violencia 
como en otras partes de la República, nun-
ca han ocurrido colisiones entre los mili-
tantes en dÍBtin+os partidos, pues liberales 
y conservaLores se respetan mutuamente 
haciendo una política honrada, y no se ha 
| dado el caso, ni aun en época de mayor 
ererve-scencia de los ánimos, de que haya 
corrido la sangre de unos o de otros. 
Y porque esta cordura es proverbial en 
esta región, ha causado asombro la orden 
del alcalde, porque si bien, es cierto que 
fué desobedecida su orden, no lo fué a 
sabiendas sino equivocadamente. 
Afortunadamente se evitó al conflicto, 
y es de esperar que no ocurran disgustos 
como el que dejo reseñado, porque por 
muchos que sean los apasionamientos, 
después del día 1." de Noviembre las aguas 
volverán a correr por s i» üi.tignos cauces, 
mansa y tranquilamente, calmados los 
ánimos y dormidas las peones que hoy 
se desbordan... 
MI consuelo. 
Con hondo sentimiento me entero ¿3 que 
un compañero muy querido de todos los 
que al DIARIO consagramos energías, el 
admirado Aramburu, sufre hoy el más 
^margo de los dolores, cuenta las horas 
que restan de existencia al sér que W com-
pendio de todos los amores, a la santa ma-
dre que lo llevó en su seno, modeló su 
joven alma, e hizo de él un modelo de 
ciudadanos. 
Y no quiero, en estos momentos en que 
eq el consuelo de los amigos leales, bálsa-
mo que dulcifica las amarguras, que le 
falte el mío al compañero que, si hoy 
sufre, disfrutó de un placer que yo no he 
conocido: a qué saben los besos de una 
madre... 
Mis votos más fervientes para que la 
gran crisis porque atraviesa la enferma, 
se resuelva favorablemente. 
P E R I O D I C O S 
A la librería de Ricardo Veloso, Galia-
no 62, han lelgado los últimos números de 
las revistas "Blanco y Negro," "Nuevo 
Mundo," "Alrededor del Mundo," "Sol -y 
Sombra," "Arte taurino," "Los contem-
poráneos," " E l cuento semanal," "Mundo 
Gráfico" y la espléndida revista de París, 
"Mundial." correspondiente al mes de 
Septiembre. 
Todas estas revistas son muy amenas, 
y traen muchísimos grabados de actuali-
dad. 
No olvidarse, Galiano 62, "Cervantes." 
E. P. D. 
L A S E Ñ O R A 
Dooa Mercedes González Llórente de Santa 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A . 
Sn viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, tío y amigos qne 
suscriben, ruegan a sus amistades que encomienden a Dios el alma de 
la finada y se sirvan acompañar el cadáver desde Amistad número 
12 al Cementerio de Colón, el miércoles, a las ocho y media de la 
mañana, favor que agradecerán. 
Habana, 15 de Octubre de 1912. 
Rafael B. Sania Coloma.—Pedro, Esperanza y Margarita San-
ta Colontn y González Llórente.—Pedro, Miguel, Carlos y Ramón 
González Llórente .—Juan Blanco y Santa Coloma.—Dr. Eduardo 
Pulgarón.—Rafael Molina.—José Mar ía Gálvez.—Adolfo Roqueñi. 
—Segundo Pola.—Antonio Torrado.—Ramón A . Catcdá.—Casimiro 
Pérez.—Ramón González. 
C 3340 1-15 
E . P. D . 
L A S E 5 Í O R A 
D o n a M a r í a d e l a P i e d a d P r i e t o d e C a n a s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , 16, a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , e s p o s o , h i j o , n i e t o s y d e m á s p a r i e n t e s y 
a m i g o s s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n e l a l m a a D i o s y 
s e s i r v a n a s i s t i r a l a c a s a m o r t u o r i a , S a n t o s S u á r e z n ú m . 15, J e s ú s 
d e l M o n t e , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r a l q u e v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 15 d e O c t u b r e d e 1912. 
José Cañas—Luís y Alejandro Cañas y Prieto—Alejandro y Oscar Cañas 
y Somarriba—Arturo Somarriba—Nicolás Quintana—José y Nico lás 
Quintana (hijos)—Ramón Rodríguez Ojeda—Plácido Nadal—Abelar-
do Gonzáler—Antonio Suárez—Miguel Aguiar—Luís Cort y Peñal-
ver—Dr. Eduardo Fontanills. 
G . lt-15-lm-16 
E . P. D: 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, a las 
ocho de la misma, los que suscriben, viudo, madre, padre polí-
tico, hermanos, hermano político, tio, tíos políticos y amigos 
suplican a sus amistades acompañen el cadáver desde la casa 
mortuoria calle de la Concordia núm. 157, esquina a Oquendo, 
al Cementerio de Colón, cuyo fovor agradecerán eternamente, 
Hobana, Octubre 15 de 1912. 
Manuel Enrique G ó m e z y Delacoix.—Antonia Mediavilla, vda. de 
Ayala.—Manuel G ó m e z Petit.—Narciso, R a m ó n , Mar ía , Anto-
nio, Hortensia y Alberto de A y a l a y Mediavilla.—Emilio Freixas . 
—Francisco Mediavilla.—Ldo- Manuel Mart ínez Castellanos.— 
N i c o l á s Alfonso.—Gabriel Marcano.—Dr. Gustavo G . Duplessis. 
—Dr. Luis M o n t a n é . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
é1 
1-15 
de Coronas Fúnebresde p^/BAcrpania 
S O L 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
C 3021 6ep.-t 
D I A R I O DE L A MARINA.—«dk ión de la tarde.—Octubre 1-3 de 1912. 
EN E l CORRECCIONAL DE AIDECOA 
Se abre el p o r t ó n : recréanse los ojos 
en los colores varios del ja rd ín . Hay 
•tres niñas que ríen en el césped; sube 
una vocinglería pintoresca de otro jar-
d ín inferior, y pasa lentamente una 
monjita camino de las santas carida-
des. 
|. Una mujer con dos niños oeapa el 
recibidor: en su cara demacrada hay 
señales de amargura y de miseria: en 
su vestido hay andrajos. Lsoeran a 
que llegue la monjita y !éa d3 :o que 
isobró de la comida para llevárselo a 
tasa, donde aguardan otras bocas. Los 
niños—hembra y varón—son rehaelos 
al sosiego de la madre; charlan, pa-
sean y juegan. E l niño estira un ha-
rapo para que le cubra el pecho; no 
'quiere que se vea su desnudez. La 
n iña advierte mimosa: 
—¡Tonto, si ellas no te r iñen! . . . Te 
di rán—¡el pobrecito ! . . .—y te darán 
un abrigo. . . 
Y la madre sonríe tiernamente. 
También hemos entrado en esta ca-
sa—lugar de corrección y de virtud—• 
a leer una novela; a estudiar y reco-
ger los episodios más nobles y los más 
desconocidos de estas vidas de perpe-
tuo sacrificio, que no saben de otro 
mundo que el que limitan estos pare-
dones, ni persiguen otro f in que el de 
marchar hacia l3ios, desparramando el 
bien en el sendero. 
De esta legión de mujeres ni siquie-
ra los nombres se conocen; no traba-
ban por la humana vanagloria; no 
deslumbran en salones elegantes ni 
consumen su fortuna en insultar con 
lujos suntuosos Ja indigencia de todos 
los caídos. Donde hay felicidad y, va-
nidad, donde se yerguen los ídolos, no 
hay que buscarlas a elias: ellas están 
en sitios de dolor; están en el hospi-
tal, junto a la cabecera de un enfer 
mo; en el campo de batalla, al lado ÍJ.J 
uñ moribundo; en el Asilo, sostenien-
do al niño que abandonaron los padres 
¡y . cuidando del anciano que los hijos 
no han querido recoger; están dond-.1 
haya vacíos de abnegaciones y amores, 
porque tienen la misión de calentarlos 
con su amor y abnegación. 
Es tán en Aldecoa. que es asilo de 
las niñas delincuentes. 
El hospital 
—Primero las enfermas... 
•—No hay ninguna. 
No hay ninguna; aun pudiera ase-
gurarse que no las hubo jamás. En 
iin armario especial está la ropa de ca-
ma, con la marca " E n f e r m e r í a , " olien-
do a pura limpieza, bien plegada y orde-
nada, y no se ha estrenado aún. En 
LAldecoa el sitio es saludable, la ali-
mentación es buena, el régimen es be-
nigno; no hay enfermos. 
Pero por si hubiera alguno existe un 
amplio local destinado a enfermería, 
con tres camas de hierro blancas, nue-
vas, y en cada una un colchón, dos fra-
eadas... 
— (En invierno nos ponen tres fra-
zadas...) 
dos sábanas y una almohada con su 
funda; todo bordado y limpísimo como 
ios chorros del oro. 
: —De modo que de ropa . . . 
I —¡Ah, s í ; ' m u y bien! Un vestido 
rosado para las fiestas, y se nos está 
haciendo otro de d r i l ; dos de color fre-
sa; uno blanco. . . Cuatro camisones, 
cuatro pares de medias, tres sayas... 
—¿ Y cuántas n iñas hay ? 
—Hay ciento cuatro. . . . 
Las escuelas 
E n un cartel esta máxima: "Dios 
resiste a los suberbios y da su gracia a 
los humildes." 
Estamos en la sala de labores; las 
mesas modernas, pulcras; las máqui-
nas cubiertas por un hule ; los bastido-
res tendidos con primores de bordados. 
La sala es amplia, aireada; más que 
una escuela parece un hermoso salón 
para recreo. . A l lado está la clase de 
piano; en ella abundan los mármoles/ 
y la engalanan cuadros y plantitas. 
—Pero, y bien ¿estudian mucho? 
—No; no se las celebramos: no les 
agrada estudiar. Hay que estar con-
tinuamente convenciéndolas de las u t i -
lidades del estudio. Aprenden a co-
ser, a cocinar, a bordar, a eserilir... a 
muchas cosas; pero cuesta tantísimo 
trabajo.>. 
Existen dos aulas más ; una, para la1; 
niñas condenadas por alguna falta 
grave; otra, para las niñas condena-
das por alguna falta leve. En cad.i 
una de las aulas se levanta una capi-
lla. 
Se conoce que estas buenns religiosas 
han sabido encontrar en su piedad lo 
que encontraron los sabias -m largos 
años de estuii ' j y observaciones experi-
mentales: ha:: sabido que no es cierto 
que cuando se abre una escuela S3 cía l i -
sura una prisión. Esa ha sido una fór-
mula vistosa de una filosofía petulan-
te que creyó enderezar almas e instin-
tos con hartazgos de Ari tmét ica:—Los 
conocimientos que no moralizan al in-
dividuo—ha descubierto Lombroso—le 
convierten en un criminal más refina-
do, más peligroso y más v i l . " En vez 
de ayudarle a practicar el bien, le fa-
cilitan el modo de practicar el mal. 
Para que el apetito se modere y las 
pasiones se calmen, es necesario hacer 
esto: enseñar a las niñas—y a los ni -
ños—que hay una regla de moral sagra-
da, a la que debe ajustarse el ri tmo 
del corazón y el vuelo del sentimiento, 
y enseñarles esas cosas de coser y de 
lavar, de trabajar y luchar, de escri-
bir y de leer, que sirvan para empren-
der un buen camino y asegurarse la 
vida sin delinquir nuevamente. 
Los castigos 
Los dormitorios. 
—Este es el de las niñas condenadas 
por alguna culpa leve. . . 
De cama a cama hay un metro; al 
laclo de cada cama hay una silla. Mi-
ramos la colchoneta, las dos frazadas, 
las sábanas. 
—¿ Y se os castiga ? A veces... 
—¡ A h s í . . . Cuando nos fajamos. . . 
Y luego, más suavemente: 
— Y cuando decimos cosas que no se 
pueden dec i r . . . 
Pero el castigo es muy blando: allí 
no se pega a nadie, n i se condena a na-
die a estar al sol durante meses y me-
ses ; el castigo es de otro género: 
—Por esto, te prohibimos escribir a 
tu fami l ia . . 
Y t ambién : 
—Por esto, te prohibimos la visita 
de tu casa... 
Y cuando el hecho es muy grave y el 
escándalo ha llamado la atención, la 
culpable se encierra en una celda, bien 
ventilada, bien clara, con tarima y col-
choneta, con unos libros para que pue-
da distraerse. Y cuando al cabo de 
una hora, de dos horas, de tres horas, 
ella dice apesarada: 
—Estoy arrepentida de lo hecho.. . 
la celda se abre y sale. Y si acaso no 
lo dice o tarda mucho, se le envía otra 
muchacha para que la convenza y acon-
seje. 
— Y ahora ¿hay alguna niña en el 
castigo ?... 
—No, no; porque eso es muy r a r o , . . 
El régimen 
Salimos al ja rd ín , largo y hermoso. 
Los caminos bien marcados; los ban-
cos bien relucientes; el emparrado bien 
denso. Un columpio oscilaba todavía. 
Las muchachas entraban a comer. 
—¿Y a qué edad vienen aquí? 
— A los diez años, y permanecen has-
ta los diez y seis. Cuando salen, se lle-
van lo que han ganado en el lavade-
r o : veinte, treinta, cuarenta y aun cin-
cuenta pesos. Además, les entregamos 
tres mudas completas de ropa. Cuan-
do se portan bien y su familia es mo-
ral, pueden abandonarnos enseguida. . . 
A las mayores se les busca ocupación, 
y nunca sale una niña de esta casa sin 
que existan garant ías de que va a tra-
bajar en buen lugar y de que oo ha de 
faltarle un pedazo de pan. techo y ca-
riño. 
Pasamos al comedor: las mesas con 
manteles y con plantas, y junto a cada 
cubierto, la servilleta limpísima La 
comida, apetitosa; en los menús e n f r í a 
chícharos., garbanzos, carne, frijoles, 
tasajo, bacalao, café con leche, postres 
dos veces a la semana. .Cida niña tie-
ne sólo para su comida diaria una con-
signación de una peseta^ S-* n»jw anto-
ja muy poco; no hay derecho a exigir 
táñeos milagros de la fe cú escás herma-
nas. 
E l almacén de ropa estí repleto. 
—Aquí están los zapatos qué se re-
par t i rán , h o y . . . Cada par tiene su nú-
mero, que corresponde al de la niña 
que lo pide. Cuando les hac: falta al-
guna coáa, se les entrega un vale y lo 
recogen. . . 
Una observación curiosa: lo que más 
cuidan las niñas del Asilo >... n les üien-
tes y los pies. 
Abunda Ra ropa blanca; 'hemos visto el 
equipo de dos niñas que saldr ían coloca-
das. Hay repuesto abundu 'e de hom-
bilios, platos, tazas, copas; ,éláá; bloks. 
goma, libros, tinteros. Todo fs nuevo. 
—Se levantan. Van al baño. Lne-
go a misa, después al desayuno... En-
seguida, la limpieza; la clase; el al-
muerzo, el recreo... —Estos son los 
dormitorios de las de culpas mayores: 
aquí duermen las hermanas que vigi-
lan. Los dormitórids son dos; éste, el 
de las que son más sanas; éste, el de 
las más perversas. Aquí la vigilancia 
es constante, y las hermanas miran sin 
ser vistas, por esta reja de esta habita-
ción . . . 
La cocina de cuatro grandes tótrbs. 
La despensa abarrotada. En las s, pa-
raeiones convenientes, plátanos, aj^s, 
cebollas,-naranjas, ñames, ajíes, malan-
gas, patatas, coles, quimbombó, tasa-
j o . . . En la cajonería central, b á n í 
arroz, azúcar de varias clases, havina 
de maíz y de Castilla, almidón, café, 
chícharos, judías, frijoles negros, . f r i 
joles colorados, garbanzos. . En un *s 
caparate muchas latas.. La manteca 
en un bar r i l ; la leche en una nevera; 
la sal en una cuba. Todo en orden r i -
guroso y todo extremadamente limpio. 
Esto fué lo que hemos visto en A l -
decoa; mucho cuidado, suma pulcritud 
y santo amor; por todas partes ñores 
y a legrías; por todas religiosa caridad. 
Lo ú n k o áspero e incivil que hada-
mos en Aldecoa fué el cochero. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
SOLIDARIDAD P O N T E V E D R E S A 
En junta ordinaria se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 
•Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
—Se impart ió su aprobación al ba-
lance correspondiente al mes próximo 
pasado, así como a todas las cuentas 
presentadas al cobro. 
—Merecieron la sanción de la jun-
ta los acuerdos tomados por la Sec-
ción de Propaganda. 
—Se ha recibido con verdadera sa-
tisfáceión el texto de una carta sus-
cripta por el señor Albino Patiño, Se-
cretario de Instrucción Pública de la 
provincia de Pontevedra, aceptando 
el cargo de representante de esta So-
ciedad en el concurso de enseñanza 
elemental que tendrá lugar en el pró-
ximo verano. 
—Se dio por, enterada la junta de 
una carta del señor Pedro Seoane, di-
putado a Cortes por Cambados, acu-
sando recibo de otro escrito por el 
que se le participaba la constitución 
de esta Asociación, y en la que expre-
sa la satisfacción que le produciría 
el que se utilizasen sus servicios, 
—Se designó una comisión, integra-
da por los señores vicesecretario Emi-
lio Abal. Vicente Carracedo y Gumer-
sindo Piay. para que se encargue de 
formular un proyecto de festival, ál 
objeto de recabar fondos para aten-
der a los cuantiosos gastos que habrá 
de originar^el concurso de enseñanza 
elemental de que se hace mención ut 
supra. 
AIRlFJOS D'A MIÑA T E R R A 
Recibimos las. siguientes cuartillas 
ique con gusto publicamos: 
Esta grata nueva tenga que comu-
nicaros, cáros paisanos míos; ' ' A i r i -
ñ o s " .revive, y revive con bríos pode-
rosos, cual si despertara de un sueño 
letárgico. Una aurora preñada de días 
felices' presagio para la rondalla ama-
da- y bien puede decirse que el arte ga-
llego, está de enhorabuena porque pa-
la ciínfes pedérosos van a conquistar 
laureles en l id tan hermosa como difí-
cil, cual es el arte. 
- ¿ Debemos regocijarnos los gallegas 
por tan feliz noticia? Sí. ¿Habrá por 
ventura quienes acojan la feliz nueva 
con indiferencia estoica? Creo que no. 
Yo creo firmemente que todos los ga-
llegos se alegrarán y formularán votos 
por la prosperidad de "Ai r iños d'a 
miña térra':" ' pues hay que tener muy 
en .íuenta que. '•Airiño.s"' no es una 
rondalla ferrolana: • •Air iños" es una 
rondalla gallega y como gallega es de 
todos los gallegos y todos deben sentir-
se orgullosos,'de poseerla, y todos de-
ben interesarse por su prosperidad, 
alentarles en trances difíciles y regoci-
jarse en días de triunfos. 
A confirmar, en parte, estos optimis, 
mos míos, viene una carta que hace al-
gunos días recibí de miembro muy im-
portante de su Junta de Gobierno, en 
la que además de felicitárseme por un 
humilde trabajo mío en pro de " A i n -
ñ o s " y que m6 la luz en la prensa 
esta capital, me da cuenta de trabajos 
realizados por aquella Junta de Go-
bierno y de planes hermosísimos para 
lo futuro. 
Yov a trasladar a este artículo al-
gunos conceptos de dicha carta, qua 
ellos serán más elocuentes que cuanta 
yo pudiera deair. 
' ' H o y la vida de "Ai r iños"—dice 
—no es tan angustiosa como lo era en 
la fecha en que la Junta solicita el 
apoyo de los amantes de nuestras tra-
diciones venerandas, pues los modestos 
pero muy estimados recursos que reci-
bió del coro "Aires d'a t é r r a " de Pon-
tevedra y de la sociedad "Fer ro l y su 
Comarca" de esa capital le permitie-
ron reanudar sus festivales, organizar 
los coros de canto regional con jóve-
nes de ambos sexos muy entusiastas, 
fundar un cuadro de declamación 
muy aceptable y aumentar en el dobla 
el número de sus socios, número que si 
no permite remanente, es bastante 
para cubrir , los gastos ordinarios. 
A las mejoras referidas, pronto po-
dremos añadir el coro de baile gallego. 
pafa ya contamos con cuatro parejas. 
Mucha es la importancia que la 
Junta de " A i r i ñ o s " concede a la crea-
ción de representantes en América, 
pues eá indudable que independiente-
mente de las cuotas de los allí residen-
tes y de la seguridad que esas cuotas 
ofrecerían a la vida de la rondalla, 
muy particularnienAe servirían para 
preparar y facilitar ia visita de la co-
lectividad a nuestros queridos paisa-
nos de América, visita que constituye 
una antigua aspiración de las juntas 
de " A i r i ñ o s . " 
Así se expresa mi distinguido paisa-
no y son sus frases alentadoras y opti-
mistas que reflejan el espíritu de los 
que constituyen hoy día su Junta de 
Gobierno. 
Es preciso que no,s compenetremos 
bien de la finalidad patriótica y regio-
nal que persigue " A i r i r i o s : " divulgar 
la música gallega clásica, levantar el 
espíritu patrio, dar veladas musicales 
que enaltezcan el nombre de Galicia, 
fomentar el arte dramático gallego y 
difundir toda nuestra historia y litera-
tura suevas por medio del arte: he 
aquí su programa. 
¿Xo es esto noble, puro y patriótico? 
¿Xo afecta* vivamente a todos los galle-
gos ? ¿ Por qué, pues, no prestarle ayu-
da ? ¿Por qué, pues, no contribuir con 
algo a su sostenimiento, que poco o 
mucho, será siempre bien agradecido? 
Visto está que cuanto mayores sean 
sus ingresos mayor será también sa 
programa, dará cima a sus bellos pla-
nes; sus coros de canto, baile y decla-
mación podrán estar bien organizados 
y con vida propia, la rondalla podrá 
adquirir nuevas obras que nos dar ía a 
conocer en veladas inolvidables. ¿Será 
desconfianza en la bondad de los pla-
nes trazados? Si esto fuese, desvanéz-
case esa duda, puesto que es una colec-
tividad no a constituirse sino consti-
tuida hace años. Presumo que sea más 
bien estulti -ia y dejadez y si ésto así 
debemos deponerla y aprestarnos a 
ayudarla : es cuestión de honor regio-
nal. 
Dentro de poco tiempo se convocará 
a un cambio de impresiones para tra-
tar sobri este asunto Tai , 
mc-e un Comité-protector ' Se Ofo,: 
gación de la Junta de f W , ^ ^ 
deran lo.s gallegos a f^ t l n 
¿Habrá m u e r t ^ ' t t t l l a r i ^ 
optimista por afinidad 
Alia veremos. ' 0 c^ no 1 
13-X-1912. 
CLUB 
Para llenar lo estionUri 
tíeulo número 2 del K t 6 1 1 ^ 
trata del n.ejoramiento deTa -̂ ^ 
las de nuestro conceio v * ^ 
cuenta la posición m o d e s ^ 0 ' 
mayoría de los socios de 
ocupaai, cree esta comisión ^ ^ 
de destinar el 25 Por o i e ^ r 
que se recaude para ese fin v e 
el momento debemos Voner\T^ 
«a la siguiente fórmula comn Prí 
para ver el resultado práction^3 
misma: 1 nco ^ 1, 
Primero.—Como estímulo 
ios maestros cooperen con niavo 
cacia y amor a la enseñanza' 1 
tres premios para los mismos 1 
siguiente forma: U„ primer nr í* 
de 125 pesetas para el maestroL?1* 
proporción a los alumnos que ten 
demuestre mayor capacidad y am 
la enseñanza: un segundo premio^ 
"5 pesetas para el maestro que le 2 
ga, y por último, un tercer premio?' 
50 pesetas para el maestro que le «í 
a los antes citados. " 
Segundo.—Crear dos premios nm 
dos alumnos en eada una de las do 
escuelas que actualmente existen ! 
el concejo, de esta manera: uno i* 
12'50 pesetas para el alumno que d». 
muestre mayor aplicación e intelig*. 
cia. y otro de igual cantidad que el 
anterior para el alumno que mm 
conducta observe y más concurra ali 
escuela. 
Tercero y último.—El sobrante 
haya de lo indicado en el 25 por ci?iw 
to de la recaudación, después de n. 
partir los premios arriba mencioî  
dos, se dest inará al material de & 
cuela en aquellas parroquias que má 
urgente sea. procurando siempre qa» 
la que se haya beneficiado un año» 
haga otra al siguiente año. 
Para llevar esto a la práctica ere?, 
mos necesario que se nombre un eomi» 
té allá, formado por un vecino de ca-
da parroquia, y que el señor AICÍHI 
y el Secretario del concejo coopera 
con dichos señores. 
I 
C L U B ESTRADENSE 
Por acuerdo de la Junta Directivi 
de esta Sociedad, se ha dispuesto 
lebrar una j i r a en los jardines de "Li 
Tropical ." el día 20 del presente mes. 
Acuerdo admirable. 
Los trajes oeetiqyetaenfasa 
de D I E C O P E Ñ A , se conocen 
en la calle por su elegancia y 
d is t inc ión . Hay siempre surti-
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de un traje completo $1.>90 
Saco y pantalón l4'84 
OBISPO 92 . English Spoken. 
American Style. Teléf. A 4321 
11451 alt. 13-1 0-
L A H I S P A N O - S U I Z A 
H o t e l I R O I C H A 
VEDADO, HADAN* 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
lo» recien casados para p^sar la L U N A de M I E L . 
Para informas, precios etc., escribase á la 
Administración del Hotel. 
3406 
* * * * * * * * * * 
Oct.-l 
Automóviles, accesorios y stock MICHELIN 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para carga 
y motores marinos, de la acreditada marca "HISPANO-SUIZA." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. T E L E F O N O A-3346. 
J. M. MARTINEZ Y HERMANO (S, en C.) 
C 3524 alt. 6-10 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
D R . W E B E R 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 
ÍSS4 
TELEFONO A 4271 
Oct.-l 
FIJESE EN El APARATO. ¡CUIDAMCONJAS^^ 
R E G U L A D O R Y F I L T R O POLA 
No espere & mañana: coloque hoy el FILTRO " ^f^-
llaves del ajrua. Examínelo á las dos horas y *ncontT* evita co-
cos y materias que producen ffraves enfermedades, q 
locando el aparato. quincaUerlM 
De venta en ferreterías, droauenas, boticas > 
Depósito: Cuaot, Habana M 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en ésta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
11894 26t-5 Oct. 
D ' r í Í A Í U E L DELFÜ 
MEDICO DE M»09 
Consultas de 12 i 3.-Ch»c6D 
á Aguacate. Teléfono SI». 
tu i * 
F O L L E T I N 30 
EL SECRETO DE LÁ SOLIEROIU 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
Todos estos punzantes recuerdos 
.afluían al cerebro de la joven, hacían 
"latir sus sienes y su corazón, arwjan-
dô  en él torrentes de amargura . . . Ja-
más, sin embargo, le había sido más 
:necesario el imperio que había apren-
dido a tener sobre sí misma. Lo sen-
tía, lo sabía y temía no poder llamarlo 
en su ayuda. 
—Aquí está Carolina—dijo la seño-
ra Helhvig. 
E l profesor se volvió y no pudo re-
p r imi r un movimiento «de sorpresa. 
Probablemente no había pensado nun-
ca que la hija de los cómicos de la le-
gue, a quien había visto en aquel 
rcismo sitio nueve años antes sosteni-
da por sus vacilantes piececitos, pu-
diera crecer y llegar a tener aquel as-
pecto tranquilo y digno. La joven se 
mantenía en pie delante de él, y aun-
que l i jaba su vista en el suelo, su acti-
tud denotaba una dignidad extrema. 
Juan Helhvig dio algunos pasos ha-
cia ella; su brazo dere(^> hizo un mo-
vimiento . . . ¿Quería acaso tender la 
•mano a Felicidad como había hecho 
con Tomás? La joven se estremeció 
con sólo la posibilidad de aquella ac-
ción ; sus brazos permanecieron inmó-
viles y caídos a lo largo de su suerpo; 
pus dedos se apretaron convulsiva-
mente entre las palmas de sus manos, 
y sus ojos se levantaron, fijándose, 
con mirada glacial y desdeñosa, en el 
j&von doctor. Xo cabían dudas acer-
ca de la significación de aquella mira-
da, y el profesor retrocedió, mirando 
también con severidad a Felicidad de 
pies a cabeza. En aquel momento lla-
garon a la puerta, y s imul táneamente 
apareció entre sus hojas la cabeza de 
cabellos rubios ensortijados y el sem-
blante sonrie'nte de la viudita. 
—¿SP puede entrar?—dijo con voz 
más dulce, uniendo la acción a la pa-
labra y sin esperar una respuesta que, 
por otra parte, no era dudosa. 
—¡ A h !—exclamo.— A mala hora 
llego, pues bien veo que he de asistir 
a una escena penosa. 
Y sin tomar aliento añadió, dirigién-
dose a Felicidad: 
—Ahora, querida Carolina, va us-
ted a saber que existe en la tierra una 
voluntad superior a*la suya, y fuerza 
será que tome usted una determina-
ción en lo que se refiere a la honrosa 
proposición de ese pobre Wellner. 
—Querida Adela — exclamó inte-
r rumpiéndola la señora Helhvig con 
voz breve y aun brusca,—le suplico 
que dejes hablar a Juan. 
—Vamos en seguida a saber a qué 
atenernos sobre ese punto—dijo el jo-
ven cruzando sus brazos sobre el pe-
cho y apoyándose de espaldas en una 
mesa.— /.Quiere usted decir por qué 
causa rechaza la honrosa proposición 
de matrimonio que le ha sido hecha en 
nombre del señor "Wellner? 
Y su mirada tranquila, pero impla-
cable, se fijó en la joven. 
—Porque no puedo estimarle n i 
amarle ; es un miserable hipócri ta que 
se sirv e de la piedad como de un man-
to protector, para encubrir con ella su 
avaricia y su ambición—respondió 
Felicidad con mucha firmeza, ahora 
que se trataba para ella de conservar 
su sangre fría, a f in de parar victo-
riosamente los ataques de que iba a 
ser objeto. 
—¡Oh Dios, qué odiosa calumnia! 
—exclamó la viudita, cruzando las ma-
nos ron unción y dirigiéndose al cielo 
sus grandes ojos azules, como si qui-
siera ponerle por testigo del funda-
mento de su protesta . . . La señora 
Helhvig se sonrió amargamente. 
—Ya has visto—dijo a Juan—una 
muestra de la manera que tiene de 
condunirae tu pupila. . . Su boca está 
siempre pronta a acusar y a calum-
niar. . . hace muchos años que la co-
nozco. Por eso te digo que perderás 
el tiempo si t ra ías de ganar una pul-
gada de terreno discutiendo con e.sa 
criatura indómita. En -uanto a mí, 
diré que no .estoy dispuesta a toler.T 
que se injurie n i se calumnie a las per-
sonas respetables que frecuentan n.i 
casa. 
El profesor no contestó inmediata-
mente. Mientras su mano fina, larga 
y. bien cuidada, acariciaba lentamente 
su barba, su mirada permaneció cla-
vada en su interesante prima, que ha-
bía conservado su actitud de serafín 
en oración. Sólo se había fijado al 
parecer en su exclamación; pero al 
oiría, sus labios se contrajeron leve-
mente, dando a su fisonomía una ex-
presión enigmática. Era preciso, sin 
embargo, renunciar a encontrar la cla-
ve del enigma, porque los más hábiles 
observadores se habrían desorienta 'o 
al intentar leer en aquel singular sem-
blante. 
—Mucho has aprovechado t u estan-
cia aquí, ouerida Adela—dijo por fin; 
parece que te has dado al estuídio de 
los caracteres. . . Tu airo de abogada 
convencido lo demuestra y . . . 
—¡ Pc<¡* Dios, Juan!—exclaanó la 
viudita. interrumpiendo a su primo.— 
Xo vayas a suponer que tenso un in-
terés particular en este asunto. . .—Y 
se calló de repente, mientras un vivo 
rubor se extendía por sus mejillas. 
Un relámpago de ironía brilló tín 
los ojos del profesor. 
—Toda.s las señoras que visitan a 
mi t ía—dijo por fin la viudita, ya res-
puesta 'de su emeción, comprendien.lo 
instintivamente que su silencia era 
sospechoso—están coníonnes acerca 
del concepto que merece el señar Well-
ner. Es secretario y cajero de nues-
tras buenas obras, ¡y nadie todavía ha 
puesto en duda su probidad. 
—Capaz eres jurarlo si te lo exigie-
ran—respondió Juan Hellwig cortan-
do bruscamente la discusión. Y vol-
viéndose del lado de Felicidad, d i jo : 
—Xo conozco al señor Wallner, y no 
sé, por consiguiente, el grado de certe-
za de las acusaciones que usted ha di-
rigido contra él. 
—¡ Juan ! . . . — exclamó la señora 
Hellwig con un tono de voz que reve-
laba un profundo descontento. 
—Permítame usted, madre. . . per-
mítame usted.. . ya hablaremos de 
eso más tarde—respondió el joven con 
mucha tranauilidad.— .Nadie piensa 
en forzarla ín^ioaclS\dc.lÍJ ?** 
dió dirigiéndose a f ^ ' f 1 ^ ' ^ 
aunque hasta a pn no ^ , ^ 
en usted d derecho de proced^ ^ 
lo plazca, cu priin. i- lugar í .^ .v, 
fianza eieíra y absoluta que ^ ^ ^ 
aquella bajo cuya dirección ^ 
to v después porque su cara- ^ 
ted es terco y violento, s ^ p , 
vén lose objeto de la aversión ^ 
haciéndose continuamente ia ^ 
v ansiosa de revelarse 
determinaciones que le Pu€ b ^ - ^ 
ventajosas, no quiero, s i n / ^gn-
esta ocasión, hacer uso ^ anu-
dad, y ni aún me doci ^ srl ra ^ 
surar a usted porque 110 ^ fin y/1 
secón el señor Wallner, que ^ 
cabo es ya viejo, según ^ ^ 
mientras que usted es V de mientras u — - . 
enlaces no ofrecen ^ ' ^ - . u i l * . -
existencia feliz, ni aun tra * ^ 
Hav además la p r e m i a ^ 
c i ó n . . . Por lo P^nto p i -
ojos acerca del origen d. ^ 
r o m á s adelante o £ 
es imposible olvidar ^ a ^ i f * * 
sado. El motivo 11 ^ ; n . 
bastaría para P ^ ' J ^ o ^ 
nes, disgustos y ipor <{ oe uo c 
temores para lo P ^ ^ c a r . 
gen semejante puef"» 
13-1 0. 
Oct.-l 
DIARIO DE LA irAllINA.-^Edición de la tarde.—Octubre 15 de 1912. 
D E P O R T E S 
L o s " s o n d e r k l a s s e . " E l " C l u b N á u t i c o d e S a n 
S e b a s t i á n " n o o b e d e c e á l a " F e d e r a c i ó n d e 
C l u b s N á u t i c o s d e E s p a ñ a . " 
t? U tarde del 26 'del pasado, a las 
Ce efectuó la junta general ex-
•í^nrdinaria del Real Club -Náutico de 
^ Sebastián para traiar de la cueá-
íL de los sonderklasse^ 
R e s i d i ó el señor Córdoba. 
Vistieron casi todos loa socios. 
n presidente comenzó exponiendo 
A j e r o de la reunión, haciendo re-
Itar la transcendencia que habían áa 
ner los acuerdos que se adoptasen, 
e no "debían de ser tomados con pa-
fnn sino con imparcialidad. 
Hizo resaltar que el acuerdo que se 
«pría un precedente para 
adoptas*? sena 'uu. y ^ ^ ^ 
; uevos incidentes que pudieran ocu 
^Después habló el comodoro del Club 
señor Pardiña^. 
Relató lo ocurrido en esta iorma: 
El 12 de Agosto presentó el aeñ&r 
ffcávarri una protesta contra los ba 
¿dros de 3a serie son'derklasse, soli-
ótando que fuesen arqueados. 
El Jurado abordó acceder a ello. 
El presidente de la Federación, su 
'gor López Dóriga, manifestó al señor 
Pardiñas, como vicepresidente, el 
acuerdo adoptado para que lo hiciera 
gaber al Club de San Sebastián. 
Se ofreció el señor Pardiñas a coad-
yuvar a lo que se iba a hacer y con él 
'el arqueador del Club de San Sebas-
tián. 
Creyó el señor Pardiñas que el señ^r 
Dóriga se dirigiría al Sporting, cual 
-era su deber, para participarle ei 
i'acuerdo adoptado, pues, después 'le 
•fian Sebastián, era la principal parte 
interesada, toda vez que Santander só-
lo tenía, para ser sometido a arqueo, 
na balandro y él era propiedad del f e-
ñor Dóriga. 
Fué sorprendido el comodoro dol 
Club, que sigue hablando, con una .car-
ta del presidente del Real Sporting 
Club diciendo que no siéndole posible 
presenciar las operadones de arque), 
delegaba para ello en el arqueador 
oficial del R, S. C. señor Mutiozábal. 
Esto era una dejación 'de derechos 
por parte dnl Real Sporting Club, y es-
tá fué la causa de que no acudieran 
los balandros donostiarras a Bilbao, 
pues se ccnsi.'eró que no se guardaban 
con los donostiarras las consideracio-
nes debidas. 
Y ese acuerdo de no acudir no fué 
• tomado por 150 socios, sino por unani-
midafl. 
: El constructor don León Carrasco 
presentó una protesta sobre la forma 
en qû  se habían tomado las medidas 
de los arqueos. 
El Jurado de San Sebastián diú or-
den para que los balandros forasteros 
no se ausentasen del puerto para qua 
se hiciese un nuevo arqueo, cosa que 
no fué posible por haberse ido los ya-
tes bilbaínos. 
Vino luegu la reunión de la Federa-
ción; pero dice va a omitir la relación 
de los inei'ientes ocurridos, pues lo 
que allí pasó más parecía un cuento 
que una historia. 
Dió cuenta del acuerdo de descalifi-
cación que, afirma, se tomó, según 
consta en el acta, por la Federación, 
a pesar de no ceñirse al Reglamento. 
Cuenta cómo se celebró esa reunión, 
agregando que se faltó ai Reglamento 
y que, por tanto, el Club de San Si-
bastián no puede cumplir ese fallo. 
Termina dando lectura a una carta 
del Jurado de San Sebastián, dirigida 
al Club Náutico donostiarra, haciendo 
historia de las resoluciones que adopté, 
y concluyó recomendando que se acate 
el fallo de la Federación y que el Club 
no lo cumpla. 
Grandes aplausos de todos los reu-
nidos. 
Vuelve a hablar el señor Córdoba, 
para de nuevo excitar a que se medite 
bien la resolución que se va a adoptar, 
que es de suma transcendencia. 
Pregunta si se acepta por el Club la 
propuesta que hace el Jurado. 
•En me,dio del mayor entusiasmo de-
todos los reunidos, con acompañamien-
to de grandes aplausos y vivas, se 
acuerda: 
Ver con satisfacción el proceder del 
Jurado de San Sebastián. 
Conceder a éste un amplio voto de 
gracias por sus gestiones, y 
Que el Real Club Náutico de San 
Sebastián acate el fallo de la Federa-
ción Española de Clubs Náuticos; pe-
ro que no lo cumpla, haciéndoselo sa-
ber. 
Después los señores Pardiñas y Cór-
'doba procedieron a la distribución de 
premios en igual forma que lo hizo el 
Jurado. 
Hubo en este momento, como en to-
da la reunión, unánime y delirante en-
tusiasmo. 
Con grand?s aclamaciones fueron 
acogidos les promiados. 
Se entregaron los premios de este 
modo: 
Copas: José Antonio Arana v Clark, 
al "Dóriga." 
Segundo premio, al "Paquete." 
^ Tercer premio, al "Papoose.", 
Se levantó la sesión a continuación. 
Noticias 
del P u e r t o 
E L "SEGURANZA" 
Con carga general, 43 pasajeros y 
.28 de tránsito, llegó esta mañana, 
Procedente de New York, el " Segu-
ranza." 
. Llegó con un día de retraso, por-
que demoró la salicla "d'e New York. 
E L JULIA 
-El vapor cubano de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Puer-
to Rico y escalas, con carga y 3 pasa-
jeros. 
E L MIAMI 
âra Key West salió hoy el vapor 
^ericano "Miami." 
t, leva carga, correspondencia y 13 
Pasajeros. 
E L SEÑOR GOVIiN 
Hoy embarcó para los Estados Uni-
¡¿s a bordo del vaper americano " Mia-
:k' nuest;ro estimado compañero en 
'? Pronsa el señor José Manuel Govíu, 
. ^ t o r del periódico " E l Mundo." 
êve feliz viaje. 
E L ESPAGNE 
.ia» , Sale Para Saint Nazaire y esca-
W laíL0: francés ^spagne," lle-
^ carga y pasajeros, 
fe, . . el Pasaje de cámara figuran 
"s siguientes señores: 
res^? ^"^ana, Miguel Casella, Te-
*óLn ^ Pe,dro J- Fernández. Her-
fen y0' F- Alvarráíaz. Narciso 
- W n T Manuel Sánchez, Carmelo 
E yin' ^ R- Gutiérrez, Florentino 
r-̂ roin n^l0' 1501361 pesias, Camilo 
W J * L n • a Pérez. Manuel Muñiz, 
E » . 0 ^cochea y Juana Rosa Leo-
El ^ EL FRAXKENWALD 
p6 an^h^ alemán de este nombre <i-
êvanrtft e para Hamburgo y escalas, 
W t ^ ? 0 ^ 8 EN HUELGA 
í ^ d e ^ de los trenes de vl-
& *i€ñorde ?Uert0 h&n solicitado de 
T8 e m b a l o - 1Tllsmos que mientras 
en rT1011̂ ' Permanezcan fon-
?** en i ^ ^ 0 Se les faciliten los vi-
ta T ^ condiciones oue cuan-
L O S S U C 
^ n de 
ei *nr .ue viaje, toda vez que ellos ^HUe fi v r . ^ ¿ que euo; 
' ^ n t i n ^ 0 Perinanezca en puer-
^^-ión trabajand0 en la mani-
55 4 7 l rnañaDa se hizo a la mar 
f^avito. ' . triPulaí>i6n el vivero 
. V e ^ PELAYO GARCIA 
K08 C^0^6 su viaje a los E3-
sea bi^n, "elayo García, 
i n v e n i d o , ? 
C R I M E N E S E N M A R I A N A O . — D O S MU-
J E R E S M U E R T A S P O R S U S C O N C U -
B I N O S . 
E n la casa Santo T o m á s entre Almen-
dares y Plana, re s id ían desde hace siete 
meses el joven d© la raza blanca F r a n -
cisco L o y Moris, de 25 a ñ o s , natural de 
E s p a ñ a , del comercio, y l a mestiza Asun-
c ión Cruz, de 23 a ñ o s , y natural de Con-
s o l a c i ó n del Sur. 
S e g ú n parece, ayer por la m a ñ a n a , en 
momentos en que se d i sponían a almor-
zar ambos concubinos, sostuvieron una 
acalorada disputa, dando por resultado el 
que Franc isco hiriera a A s u n c i ó n con un 
p e q u e ñ o puñal , o c a s i o n á n d o l e la muerte. 
A s u n c i ó n , a l sentirse herida, trató de sa-
lir a la calle, pero al trasponer el quicio 
de l a puerta, c a y ó sin vida. 
A los pitos de auxilio dados por algu-
nos vecinos, a c u d i ó el general Baldomero 
Acosta, quien en un ión de varios vigilan-
tes, detuvo al autor c o n d u c i é n d o l o a la 
e s t a c i ó n de pol ic ía . 
. E l doctor Cuadrey, del Centro de soco-
rros de Marlanao, r e c o n o c i ó el c a d á v e r 
certificando que presentaba una herida 
de tres c e n t í m e t r o s en la r e g i ó n precor-
dial. 
E n el lugar del suceso, se p e r s o n ó el 
juez licenciado Enr ique Porto, a c o m p a ñ a -
do del escribano s e ñ o r Garrido y del es-
cribiente s e ñ o r Horacio Fabre , levantando 
acta de lo ocurrido. 
O T R O C R I M E N 
Pocas horas d e s p u é s , se desarrollo otro 
drama de la misma índole , en la casa 
Río 1, barrio del Pocito, en el que m u r i ó 
a manos de un hombre, la meretriz Isabel 
Marina Folat, de 22 años , casada leg í t ima-
mente con un soldado del E j é r c i t o Per-
manente llamado Manuel Casquero, de 
quien se hallaba separada en la actuali-
dad. 
E n la casa en que ocurr ió el hecho, se 
hal la instalada una manceb ía , al frente de 
l a cual se halla Antonio Company, " E l 
Mayorquín ." 
Ayer por la m a ñ a n a , se presen tó en la 
casa el concubino de Isabel. T ir so Macía , 
de la raza negra, quien trató de agredirla, 
lo cual pudo evitar el "Mayorquín," qui-
tándo le un puñal que e s g r i m í a . 
Parece que Macía t e n í a ya el propós i to 
de matar a Marina de cualquier modo; 
v o l v i ó por a l tarde y h a l l á n d o l a en el pa-
tio, la a g r e d i ó con otro puñal de gran ta-
m a ñ o , inf ir iéndole nueve puñaladnt, en dis-
tintas partes del cuerpo, cauEándole la 
muerte i n s t a n t á n e a . 
S e g ú n parece, ©1 móvi l del crimen es 
debido a los celos. 
E l autor, que fué detenido, al ser pre- i 
sentado en el juzgado de ins trucc ión , se 
c o n f e s ó autor del hecho, del cual tiene co-
nocimiento, al igual que el anterior, el li-
cenciado Porto. 
L E S I O N A D A P O R U N E S C A P A R A T E 
Mercedes Oberto y Arias , natural de la 
Habana, de 40 a ñ o s y vecina de Hornos 
j 12, fué asist ida en el hospital de E m e r -
i gencias, d» íma c o n t u s i ó r grave en el pie 
' derecho, qüe se c a u s ó al caerle encima 
un escapaiate, 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Este la Gruí Cabargos, vecina de San Jo-
s é 185, (Icnimcló a la pol ic ía que un in-
i dlviduo nombrado Patricio Mederos y Ce-
ballos, que reside en Crespo y Colón, la 
amenaza de muerte c o r ^ ' ^ ' - ' r n t e por-j 
j^we ella se niega a RC'S'í? ' pr?ten 
1 ¿ ivnes amorosas^ 
P O R A T E N T A D O 
Ayer tarde ingresaron en el vlvao ~ 3 
hermanos Octavio y Reglno Quintana, ve-
cinos de R e i n a 111, por estar acusados 
de delito de atentado por el vigilante de 
la s e c c i ó n de Expertos , Gregorio Suftrez, 
•quien manifiesta que a l efectuar el arres-
to de Octavio, por reclamarlo la sala ter-
cera de la Audiencia por robo, le hicieron 




Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
I De primera a 15.34 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
I En barriles del Norte a 30 rs. 
Papas sacos . . . . . a 19 rs. 
isleñas a 16 rs. 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
Tasajo. 
Se cotiza Yerano . . a 33.00 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 15 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata eBpafiola. . . . . 99% 99%p|0P. 
Oro amurlcano contra 
ero e s p a ñ o l 110 110i4p:0V. 
Oro Riuorloano contra 
plata, e s p a ñ o l a . . . 10 lO^i P. 
Cent«nefl a 5-30 en plata. 
Id. «n cantidadea. . . . a 5-31 en plata. 
L u s e s a 4-24 en p la ta 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
Kl Deiio americano en 
plata e s p a ñ o l a . . , . 1-10 V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Contraes . , • • 4*73 
Luises x • 3"8y 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . . . . 0-<ft 
40 centavos plata id. . . . . . 0-3% 
20 Idem. Idem. iú. 0-13 
10 Ulezu. Idem, us u-«t 
LA ZAFRA DE 1910 á 1911 
Estado general, por provincias, de la za-
fra de 191(V1911. 
Caña molida, producc ión de azúcar , miel, 
aguardiente y alcohol. 
Caña molida 
Arrobas 
Pinar del R í o . 
Habana . . . 
Matanzas. . . 
Santa C l a r a . , 
C a m a g ü e y . . 







Tota l . 1,178.958,681 
Azúcar 
Arrobas 
Pinar del R í o . 
Habana . . . . 
Matanzas . . . 
Santa C l a r a . 
C a m a g ü e y . . 
Oriente. . . . 








M iel. Galones 
P inar del R í o . 
Habana . . . 
Matanzas. . . 
Santa C l a r a . 
C a m a g ü e y . . 







Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Octubre 14 
De Coatzacoalcos y escalas en 4 d ías , va-
por f r a n c é s "Espagne," cap i tán L a u -
rent, toneladas 11154, con carga y 30 
pasajeros, consignado a E . Gaye. 
De Veracruz y escalas vapor americano 
"México ," cap i tán Okeefe, toneladas 
6207, con carga y 26 pasajeros, con-
signado a W . H . Smith. 
De New Orleans en dos d ías , vapor ame-
ricano "Exce l s iór ," cap i tán Blrney, to-
y • neladas 3542, con carga y 31 pasaje-
ros, consignado a A. E . Woodell. 
De Cayo Hueso en 10 horas vapor ame-
ricano "Miami," cap i tán Whlte, tone-
ladas 1741, con carga y 22 pasajeroe, 
consignado a G. L . Childs y C a . 
D í a 15 
De New York en 5 d ías , vapor americano 
"Seguranca," cap i tán Jones, toneladas 
4033, con carga y 43 pasajeros, con-
signado a W . H . Smith. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio 
días , vapor cubano "Julia," cap i tán 
Vaca, toneladas 1811, con carga y 3 




P a r a Hamburgo y escalas vapor a l e m á n 
"Frankenwald," por H . y Rasch . 
16 tercios tabaco. 
1 caja tabacos. 
10 barriles miel. 
18 sacos astas. 
750 l íos cueros. 
12 cajas picadura. 
7 sacos frijoles. 
75 pipas, 112 cuartos y 25 bocoyes 
aguardiente. 
436 bultos efectos. 
P a r a New Orleans vapor americano "Cu-
rrier," por Cuba Destil l ing Co. 
Con cargamento de miel de purga. 
P a r a New Orleans vapor noruego "Or-
land," por L . V. P l a c é . 
De t ráns i to . 
Para Matanzas vapor i n g l é s "Wymeric," 
por Schwab y Ti l lmann. 
De t ráns i to . 
Tota l , 58.134,195 
Pinar del R í o . 
Habana . . . 
Matanzas. . . 
Santa C l a r a . . 
C a m a g ü e y . . 






Tota l . . 
P inar del R í o . 
Habana . . . . 
Matanzas. . . 
Santa C l a r a . . 
C a m a g ü e y . . 








Habana, Octubre 7 de 1912. 
Vto. Bno., ( F . ) A . Ledón, 
Subsecretario de Hacienda. 
(F.) Pedro de la Torre , 
Jefe de la S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a . 
Provisiores 
Precios pagados hoy 
unientes artículos; 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
?ín latas de 9 Ibs. qí. 
En latas de -i1/̂  Ibs. qt. 





MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New Y o r k en el vapor americano 
"Seguranca": 
S e ñ o r e s L u i s A . Read, W. H . TVellman, 
H . A. Fergurson, M. E lenar , Dolores H . 
Ablanedo, J . E . Steratz, G. E m e r y , George 
Prizzo y familia, F lora Frizzo, D. F . G. 
Hinghow, M. Kinghoru, Alexander D. K i n -
ghorn, H . G. Kinghom, Robert H . Leamy, 
W. D. Pillerson, J . Gowlay, James F . 
Smith, H a r r y Hougle, Gordon L . Leake , 
Antonio Marín, George Delany, Oscar De-
lany y David Rachi lhi , F . Slovat, Charles 
M. Boyce, Ricardo St. E l l a , Leopoldo de 
Hoyo, Manuel P é r e z , George Salssle, E . 
Russel l , Mario Allebasi, Bertha Wather y 
familia, E m i l i o Bonverat, Pauline Recalt , 
A. R. Thompson, J . B . B . M. Abdón Pier i . 
De Puerto Rico en el vapor cubano "Ju-
lia": 
S e ñ o r e s Herminia Rodríguez , Franc isco 
E . Decheuser, Rafael Sanguinetti. 
Greenbacks conira ero eepanoi. 
110% a 110% 
Com. Vend, 
Fondo* p ú b ü r c j Valor P|0 
B O L S A P R B V A D A 
COTIZACION Dc VALORES 
Billetes del Banco rrapano) <le la ima dt 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro espafiol 
&9 a 99% 
E m p r é s t i t o de la Kepth l i ea 
de Cuba 113 117 
Id. de la R e p ú b l i c a da Co-
ba, Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera b « p o 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana , 112 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayincamiento 
de l a Habana 109 114 
Obligaciones hipoteca/tea F . 
C. de Cienfuegoa 4 VI* 
Uaclara t N 
(d. Id. segunda id N 
Id. primera id. Farrooarr l l 
de C a i b a n é n N 
(d. primera id Gihars i 
H o l g n í n N 
Banco Terri tor ia l 104 106 
Bonos Hlpotsícarioe de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos da la I l a v a n » Eleo-
tric Railway's Go. feo 
c i rcu lac ión) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
Ion F . C U . de la H«r 
b a ñ a N 
Bonos de la C o m p a ñ í a da 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 106 112 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Hocos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t t s 
Works N 
[dom hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central Azucarero 
•'Covadoaga" A 
Obligacinues Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 110 112 
Cmpr^iitito de la R e p ú b l i c a 
de ^uba N 
Matadero Industr ia l . . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Tele&hone Co. . . . N • 
A C C I O N E » 
Banco 2 s panol de la la la 
de Cuba 94% 95% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 71 100 
Banco Nacional de C u b a . . 11b 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97 97% 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarr i l 
d?l Oeste , h 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
f errocarr i l de Gibara A 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao 
Dique de la .Tabana Pre-
ferentes 
N'ueva F á b r i c a de Hie lo . . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construcclo-
ne? Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía Havana E l e c t r i c 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía A n ó r l m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera t̂ e Cuba 
| Plsnta E l é c t r i c a de Sanct! 
Sp ír i tus 
^ Cuban Telephone Co. . . . 
| Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 106 114 
Banco Terri tor ia l de Cuba . 130 H . i 
Id. id. Beneficiadas. . . . 19 22% 
Cárdenas C h y Water Works 
Company. . . . ^ _ 
C a . Puertos de C u b a . . . 70 74 
Habana, Octubre 15 de 1912. 
EH Secretarlo. 











P R O T E C C I O N 
A LA HUMANIDAD 
Fama gencraJ.-^Alimento sano.—Bs-
constituyente poderoso. — Soli-
citado en todas partes. 
La Ozomulsión descuella y sobresv 
le a inmensa altura entre los innume-
rables preparados genériraraente 
nocidos bajo la denominación de emul-
siones. 
En su elaboración, composición y 
preparación entra lo más fino, mas 
puro y más selecto que en clase 
Aceite de Hígado de Bacalao produ-
cen las afamadas costas de Noruega 
y se extrae en los establecimientos r 3 -
finadores de esa nación septentrio-
nal. 
Su fama le precede y se extiende % 
los más remotos ámbitos del planeta; 
las mas excelsas eminencias facultati-
vas la prescriben y recomiendan con 
notoria preferencia a los demás pre-
parados dé semejante índole, y la 
cualidad exquisita de este producto 
eleva su popularidad a inconmensura-
ble altura, haciéndola procurar y so-
licitar por todas partes con creciento 
anhelo. 
Las exposiciones internacional '3 
han premiado la Ozomulsión con me-
dallas de oro. 
Los fabricantes de la Ozomulskm la 
enriquecen con el mejor aceite de hí-
gado de Bacalao en existencia, como 
lo acreditan los galardones obtenido* 
en certámenes y exhibiciones, y al ha-
cerlo así demuestran haber tenido es-
pecialísimo cuidado en el importante 
particular—que otras emulsiones han 
omitido desdeñosamente—a saber: la 
curación de aquellos males a que sus 
elaboradores la destinan, los médico* 
la ordenan y los enfermos la toman. 
En cada onza, de las diez y seis on-
zas que el frasco regular de la Ozo-
mulsión contiene, se encierran mu-
chas libras de salud, si no es permiti-
da la frase. 
No exigimos que se nos crea bajo la 
fe de nuestra honrada palabra. 
En todo caso nos limitamos a recla-
mar alguna atención hacia declara-
ciones lisas y llanas, tan desnudas de 
pompa como llenas de autoridad,: por 
estilo de la que sigue: 
"Teng-o el gusto de enviar a ta 
Ozomulsión Co. mi más smoero agra^ 
decimiento por los beneficios alcanztv-
dos con su maravilloso preparado Ozo-
mulsión. en la curación de mi señora, 
Maruja Velózquez; tratamiento que 
se llevó a efecto por insinuaciones de 
los distinguidos doctores Abel Villa 7 
Clímaco Palau. 
La enfermedad curada con tan sin 
igual medicamento fué una tubercu-
losis en au primer período. 
Hago a] mismo tiempo público tes-
timonio de las bondades de este mará, 
vüloso remedio y aconsejo su uso." 
ANTONIO M. RAMIREZ, 
Inspector de Policía, 
Modellín. Colombia. 
Los fraseos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarteronrs 
hundidos como los de todas las otr.is 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco gran-
¡ de de 16 onzas y frasco mediano de 
I 8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N. Y. 
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HABIENDO llegado a nuestro 
conocimiento que ciertas casas 
venden Corsés de otras marcas 
diciendo que son de la marca 
" W A R N E R " 
llamamos la atención á todas las 
Damas para que NO SE DEJEN 
SORPRENDER, pues cada Cor-
sé lleva en su interior E L NOM-
BRE COMPLETO de 
" W A R N E R " 
Y los que así no lo tengan, RE-
CHACENLOS por que son IMI-
TACIONES.—Si Vd. paga h'-on 
dinero, tiene derecho a lo MEJOR 
y MAS E L E G A N T E . — 
EXIJA E L CORSE " W A R N E R " E N TODOS 
LOS ESTABLECIMIENTOS BIEN SURTIDOS. 
THE WARNER BROTHERS C O M P M 
N e w Y o r k . C h i c a g o . S a n F r a n c i s c o . 
G R A N 
C U R S I O I 
F E R R O C A R R I L E S U N I O O S P E 1L A H A B A N A 
M A T A N Z A S 
EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 
Sale de Y i l l a n u e v a á las 
8.30 A . Si . regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P . M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e d e I d a y v u e l t a 
1» C L A S E 2* C L A S E 
$ 2 . 5 0 $ 1 . 5 0 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada de! tren ft MATANZAS, ha-
brá, a u t o m ó v i l e s para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cneras de Bellamar, por $1-00, incluyendo 
la entrada en ¿stas y regreso a M a t ñ n n a . 
c ÍCU 6 t l 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ' E d i c i ó n de la tarde.—Octubre 15 de 1912. 
H A B A N E R A S 
E s el d ía de las Teresas. 
Sea nii saludo preferentemente para 
^in grupo de damas de la más alta dis-
t inc ión , entre otras, María Teresa 
'Prevrc de Mendoza, María Teresa G . 
de Santos Fernández . Teresa Carrizo-
za de R. belín, Teté Mendizábal de C a -
suso, Teresa Melgares de Peralta, Te-, 
r a Calvo do la Guardia, María Ter — , 
'Hernando/ Abreu de García Montes, 
(María Teresa Maydagán Je Fernández. 
Criado. Teresa. Vi l la de Rabel y Te tí 
Vi l laurrut ia . 
Teté Moré, la joven y bella espesa 
de Rafael S. Solí¿?. compañero de re-
dacción muy querido. 
Y la señora de olro compañero no 
menos querido, dama tan inícresant-' 
y tau uistin^uida spmo María Teresa 
Tr iay de Liil dei Real, para quien ten-
go en este día un sameto c.ípeeia!. 
U n grupo de señoras, todas jóvenós 
ff todas distinguidas, como María Tere-
'sa Sarrá de Velasco, .María Teresa 
Santos F e m á n d e z de i^iñóu. Sikti* 
Teresa Carvaja l de Miranda, M a n í 
•Teresa Sel] do Santamaría . María Te-
resa Moeiic-Á ue Ferhman, María Tere-
sa Mliñoz dé Aren la, Teté Cuil ló Je 
Mayoz. María lere^a l iarnos dé Al ga-
r r a , Telé Raines izquierdo de khvigv.-
ray, Teté l iobel ín de Tormella , Mai -i 
Teresa García Montes de Giber^a. Ma-
ría .Teresa Guitart de Alu i ja y la ^ellá 
viudita de Guilló. Teté de Cárdena.s. 
María Teresa Miranda de Fi^uerj . i . 
M^ría Teresa de la Guaraná .K1 C a m -
ilo y- la bella p.: hilero ante Terin:i 
Arroyo d^ Cata!;í. 
Tete Laborae. Ja eiposa de un distin-
guido compañero S'ei periodisinu. ré-
dro M. de (a CoiiL-épo.wii. el s impáti 'o 
redactor de la.s iSMü* (it Üácicdcui d,' 
L a Disi. u.;i r,i. 
María Teresa Burgos'de Santos, Ma-
ría. Teresa Pino de lozano, T r : e-ia Lo-
mas de Rojas, María Te re* a Aoad de 
Acosta, .María Tereva Soler de .Marr:. 
Mar ía Teresa García de Pérez. M a r n 
Teresa Torriente viuda de Pérez Pi 
quero, Teresa Mejei de Casuso, Tere-
sa P ichard i de Díaz, María Ter - a 
Herrera de Puig, Alaría Teresa Zoila 
de Planas, María Teresa Córdoba de 
Barroso, María Teresa Pórte la de Pór-
tela, Teté Urdanivia de LavieUe, 
Teté Pérez Ohaumont de J iménez T u -
i)io y Teté i l e n a viuda de Fontanills. 
Una joven e interesante dama. Te-
resa García de Ba lb ín , la bella esposa 
del querido amigo que es secretario-
contador de la empresa del DIARÍO DE 
I.A MARINA. 
Otra dama, también joven e intere-
sante : María Teresa Pujo l , la esposa de 
Pancho García, gerente de la impor-
tante fábrica de Boada y Sabatés y 
amigo muy estimado en esta casa. Y 
la encantadora niña de este matrimo-
nio. María Teresa García. 
María Teresa Herrera de Ruiz, Te-
resa Córdoba viuda de Miranda, Te-
rina Soto de Fominaya, Mará de Cár-
denas viuda de Cattelfeld, Te<té de la 
Puente viuda de Salaya y la siempre 
bella y nunca olvidada amiga Terina 
Arango de Mestre. 
Señoritas . 
Krnpezaré por hacer mención de una 
Teresa gent i l í s ima, la adorable hi ja de 
nuestro director. Tete Rivero. 
l 'na encantadora, Teté Berenguer, 
la bella prometida del s impát ico con 
frérc Lorenzo de Castro. 
D í a feliz para Teté. 
Todo serán para ella saludos, obse-
quios y congratulaciones. 
María Teresa Cabarga, Teté Campos. 
Teresilla Peralta, María Teresa Oteroj 
Teresa Ochandarena, Mar ía Teresa G i -
aerés , Tera Peláez , María Teresa Rodrí 
guez Ñápe le s , María Teresa Lefebrc, 
María Teresa Arias y López, María 
Teresa Royé , María Teresa Cliacón y 
Pintó , Terina F r a n c a , Teresa Gabau-
cho, María Teresa Isaguirre, María 
Teresa 'Ros, Teresa Nodatae, Tete Re-
mírez, Alaría Teresa Valdes Pagás , 
María Teresa D í a z Quibus, Teté Polo, 
María Teresa Paes, Teresa Efcehego-
fen. Teresíta Montero, Nena Casañas , 
María Teresa Tiant. María Teresa 
Horges. María Teresa Muñoz. Teté Dí-
mbe, Terina Robleda, Tet^ CarboneU, 
\ la gentil y muy graciosa María Te-
resa Mañé. 
Teté Ohomat, María Teresa Alvarez 
B u illa y Terina de l a . Torre, a cual 
d é las tres más simpátl a y más gra-
ciosa. 
Teresa Radelat. la e sp i : i íua l e inte-
resante Teresa, para quien tiene en 
este día el cronista, además de un fia-
ndo, una flor. 
T í t é Barrios y Taboadela. una seño-
rita muy bonita, muy graciosa y muy 
simpática. 
i María Teresa Baguer. Teí-é Galaga-
rra y la delicada y muy : graciosa Ma-
I ría Teresa Cubas. 
María Teresa Za-vas. la graciosa se-
ñ o r i t a , hija del Vicepresidente de la 
República. 
Y ya. finalmente. María Teresa 
I Chacón, la gentil Monona, tan eípiri-
¡ tual y tan bonita. 
No o l v i i a r é a las ausentes. 
Entre é,staa. María Teresa Demestre 
de Armeníercs . Teté Lar iva de Prieto, 
| Ma-ía Teresa Herrera de. Fontanals 
i y las señor i tas Teté Bairees. María Te-
resa Galbán y Teté Varona, 
l'n saludo final. 
E s para dos criaturas tan encanla-
doras romo Teté Mediavüia y María 
; Teresa García y Pérez C a s t a ñ e i a . 
¡ A todas, felicidades! 
La boda de anoche. 
F u é en el Angel, ante su altar ma-
yor y muy ecn.ur.rida, muy interesan-
te. / . . " ' : '* ; . • . 
Marina Cruells. una señori ta de fi-
na gracia y tan bella como buena, rea-
lizaba su ideal más amado y su sueño 
más querido uniéndose en matrimonio 
al afortunado ser que conquistó su co-
razón y Su pensamiento.' 
Diré su nombre. 
E.s e! joven, e inteligente a h ó g a l o 
Oscar de Barinaga y Mestre. 
Llamaba la atención la señori ta 
Cruells por el gusto y elegancia de su 
ioiiefte nupcial . . 
Todos la celebraban. 
Apadrinada fué la boda por el señor 
José CruelLs y su distinguida esposa, 
la señora Carmen María Reyes, padres 
de la novia, actuando como testigos por 
parte de ésta el señor Guillermo Mora-
les Santa Cruz y los doctores Xorberto 
Alfonso, Jusé M. de Arango y José 
María Galán y Toñare ly . 
Y como testigos por el novio los doc-
tores Antonio Sánahez de Bustamante. 
José A. González Lanuza, A g u s t í n Va-
rona y Gonzále?. del Va l l e y L u i s A c á -
rate. 
Lleguen hasta los s impát icos novios 
mis votos por su felicidad. 
Felicidad completa, inacabable . . . 
Viajeros. 
E n el vapor Miami, que fondeó ano-
che en puerto, llegaron el señor Deme-
trio López Aldazábal y su distinguida 
esposa, los señores Federico Soto Na-
varro y Oscar L á m a r y el conocido ha-
cendado al par que excelente caballero 
Melchor Bernal . 
Embarca hoy con rumbo a Nueva 
York, para asuntos particulares, el se-
ñor Angel Cowley. 
Y se despide en el Espapne, para 
dirigirse a Santander, el culto joven 
José de Zárraga, hermano d^l ilustra-
do y muy querido compañero Cristó-
bal de la Habana.. 
F á l t e m e un saludo. 
E s para don Gaspal Alba, el conoci-
do agente teatral, que acaba de llegar 
de Méjico. 
Sea bien venido. 
Ante el altar. 
A m é r i c a Lazaga y R a m ó n Menén-
dez. dos seres que parecen haber reali-
zado con su unión los destinos de 
su vida, tienen hoy del cronista, al re 
señar sus bodas, los mejores p lácemes 
y felicitaciones. 
Bodas de amor. 
Se celebraron el sábado, con caráe 
ter de intimida completa, en la casa de 
Mandamos por 
correo muestras 
:: de las telas :: CAPAS 
de A G U A 
vuelo extra, especial 
para montar á caballo 
L a M a r i n a d e L u z 
P E L E T E R I A 
P o r t a l e s d e L u z , a l l a d o d e l C a f é 
NOTA: BOTAS de GOMA, á S 4-50 
============ E S T I U Y COT • — 
la calle de Belascoain y San Rafael 
que es residencia de la distinguida fa-
milia de la desposada.. 
A l l í , ante un artíst ico altar dondi 
aparecía entre flores y entre luces la 
imagen de la Virgen del Pi lar . recibie« 
ron las bendiciones de su amor. 
¡ Qué interesante la novia! 
Nunca más bella que esa noche la se-
ñori ta Lazaga con sus atavíos nupc a-
les. 
E l traje era precioso. 
Sos ten ían la larga cola del mismo dos 
hermanitas tan encantadoras como Sa-
rita y Blanquita Santiago. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Concepción López Truj i l lo y el 
señor Ramón Menéndez . padre del no-
rio, figurando entre la concurrencia, a 
pesar de su carácter de intimidad, un 
grupo numeroso de invitados. 
H a r é mención, como gala del con-
curso, de las señoritas Carmelina Alon-
so. Josefa Escoto, María Cervera. Con-
cepción Arango. Flor inda Menéndez , 
Caridad Pérez , Josefa Romero, Adol-
í ina y Mercedes Macías, Laudel ina V a l -
dés. Amal ia Pérez y María Alonso. 
Momentos después de la ceremonia 
sa l ían los novios por el Ferrocarr i l 
Central con rumbo a Matanzas. 
¡ C u á n t o s votos los a c o m p a ñ a b a n ! 
Votos por su dicha y por todas las 




L a señora Ter ina Arango de Mestre, 
a quien reitero mis felicitaciones, no 
recibirá hoy a sus amistades. 
Conste así. 
P a r a concluir. 
Breves l íneas sobre una boda. 
Boda de la bella señorita Josefina 
Olozaga y el joven ingeniero Federico 
de las Morenas, la cual tuvo celebra-
ción esta mañana , dentro de la intimi-
da más absoluta, apadrinada por los 
distinguidos esposos Mercedes Busta-
mante y Salustiano Olozaga, padres de 
la novia. 
E n la morada-de éstos, y en presen-
! cia de un corto número de familiares e 
' ínt imos, tuvo lugar la ceremonia, 
j Y a , a estas horas, navegan los novios 
i con rumbo a playas extranjeras. 
Salieron en el Mr.rico. 
E x c u r s i ó n de placer, la más dulce y 
más bella de la vida, con el amor por 
guía y la felicidad por compañero. 
Retornarán en plazo próximo. 
BNBIQU3 F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
Opera d r a m á t i c a y ó p e r a c ó m i c a , en 
f r a n c é s ambas, tendremos para l a inver-
nada en el ro jo coliseo del P r a d o . . . 
U n a g ran c o m p a ñ í a , a j uzga r por quie-
nes personalmente la conocen: l a m i s m a 
c o m p a ñ í a que, antes de su debut a q u í , ba 
de efectuar l a of ic ia l t emporada de noven-
t a funciones en N u e v a Orleans, la m u y 
cul ta . 
¿ N o m b r e de BUS a r t i s tas pr inc ipa les? 
M a r g a r i t a Charpent ie r , l a es t re l la de l a 
Opera C ó m i c a , de P a r í s . 
L a The ry , la Y e m a , l a T h e r i l l a t , l a Ber-
t i e r i , l a A v e l l i . . . 
De ellos, los tenores Charand, Putzani , 
Mes t re , y F r a n c é s ; los b a r í t o n o s Monta-
no, B r u n a t y Combes; los bajos D e l v a l , 
Nourdey , M e r c i e r . . . 
Agregad—lectores—26 ba i la r inas , y , a l 
f ren te de ellas, Teresa Ba t t agg i , la etoile 
de l a par i s iana Gran Opera; M a r í a Ghez-
z i , P l á c i d a B a t t a g g i . . . 
Sesenta coris tas . Setenta profesores de 
o r q u e s t a . . . Y é s t o s d i r ig idos por A l i o , de l 
T e a t r o de l a Moneda, de Bruselas, y por 
F r a n c o t t i . de l Capi to l io , de Tolosa . 
¿ O b r a s ? 
" L a Hebrea ," "Los hugonotes ," "Tha i s , " 
"Faus to ," "Ca rmen , " " M e f i s t ó f e l e s , " " A i -
da," " L a A f r i c a n a , " " E l t rovador , " "Los 
payasos," " L a dama de las Camelias ," "Bo-
hemia , " "Madame Bute r f l ay , " " M a n o n , " 
" W e r t h e r , " " L o h e n g r í n " y como estrenos, 
" ¿ Q u o vadis?," " S a l o m é , " " D o n Qui jo te , " 
" A m o r g i t ano" y "Los cuentos de Hoff-
m a n n . " 
Para todo e l lo se a b r i r á un abono *a die-
c iocho funciones—martes , jueves y s á -
bados—y o t ra a seis m a t i n é e s dominica les . 
E n las noches de los lunes, m i é r c o l e s y 
viernes h a b r á operetas, por d i s t i n t o cua-
dro l í r i c o . . . en f r a n c é s t a m b i é n . . . 
Vamos a estar, •pues, de enhorabuena 
cuantos amamos l a m ú s i c a . 
E l anuncio no puede ser m á s l i son je ro . 
¡ Q u e se c u m p l a ! 
• * • 
Para esta noche, a segunda hora, a n ú n 
ciase en Payre t el estreno de " L a V i r g e n 
de l M a r , " el f a m o s í s i m o poema d r a m á t i c o 
de Santiago R u s i ñ o l . 
Se p o n d r á en escena esta obra con mag-
níf ico decorado nuevo de Gomis, y s e r á in-
t e rp re tada por Enr ique t a Sierra , L i s A b r i -
nes, P i l a r y A n g e l i t a F e r n á n d e z , E lo i sa 
J i m é n e z Lera , Soriano Viosca, Blanca, To-
r r e n t . C a l v ó , B u e n d í a , Castro, Cas t i l lo . 
G a r c í a Cuello, y una numerosa compar-
s e r í a . 
A n g e l i t a F e r n á n d e z — h e r m a n a de l a be-
l l a y g e n t i l P i l a r—debuta esta noche. 
Es u n a m o n í s i m a n i ñ a , que por vez p r i -
m e r a pisa u n escenar io . 
Y ya . v e r é i s — l e c t o r e s — c ó m o promete 
t r i u n f a r muy p r o n t o . . . 
" L a V i r g e n del M a r " se anuncia des-
p u é s de la g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a "Col ine 
y su n u é s p e d . " 
A p r i m e r a hora, las dos preciosas c in tas 
" L o s m a r t i r i o s de l a Cruz R o j a " y " L a ro-
sa de m i m a m á , " y q u i n t a r e p r e s e n t a c i ó n 
de " L a banda moteada," la c é l e b r e aven-
t u r a de Sher lock Ho lmes . 
— M a ñ a n a , " E l eterno c r i m e n " y " L a 
V i r g e n del M a r . " 
— E l v iernes , es t reno de " E l m a l de la 
rosa," b e l l í s i m o d r a m a as tu r iano de Ra-
fael S u á r e z S o l í s . 
— Y pronto , " E n Flandes se h a puesto 
e l sol ." 
m 
Santos y Artigas ob tuv i e ron anoche su 
m á s e x t r a o r d i n a r i o t r i u n f o c i n e m a t o g r á f i -
co con l a nueva c r e a c i ó n , en seis partes, 
"Casada ante los hombres y sol tera ant© 
— E l jueves, " L a C o n j u n c i ó n de los mu-
chachos de la Ace ra y el a lmuerzo en l a 
finca de A n d r é s H e r n á n d e z . " 
— E l viernes , beneficio de P i l d a í n . . . 
V é a s e el p r o g r a m a : 
P r i m e r a par te .—Ober tu ra " P a t r i a , " por 
l a Banda M u n i c i p a l . "Reg ine l l a , " por Ma-. 
r i a n o M e n é n d e z . "Tanhausser ," por A d o l -
fo M a r í n . "Rapsodia cubana," por l a Ban-
da M u n i c i p a l . 
Segunda pa r t e .—El cuadro " L a tempes-
tad bajo u n c r á n e o " (de l a r reg lo que el 
ino lv idab le T r i a y e f e c t u ó de " L o s misera-
bles" de V í c t o r H u g o ) por M a r í a R u f í n , 
R o l l á n , P é r e z y el beneficiado. 
Te rce ra par te .—"Los chorros del oro ," 
por E n r i q u e t a Sier ra , A n g e l i t a L i a ñ o y 
Pepe Sor iano Viosca . 
Cuar t a par te . — " T r i s t e ocaso," por 
Gustavo R o b r e ñ o , y "Pou t -pou r r i t cuba-
no," por l a c o m p a ñ í a de A l h a m b r a . 
A un peso l a l u n e t a . . . 
• 
D e b u t ó anoche en el Casino, l leno a dia-
r i o , e l n o t a b i l í s i m o due t to c ó m i c o espa-
ñ o l R e y n é s - A m e l i , que es, s in duda algu-
na, de lo m e j o r que en su g é n e r o se ha 
v i s to en nuestros tea t ros . 
L a selecta concur renc ia que t o t a l m e n t e 
ocupaba el an t iguo Ac tua l idades a c l a m ó , 
c o m p l a c i d í s i m a , a los ci tados ar t i s tas , que 
no han de t a rda r en ser pred i lec tos del 
p ú b l i c o habanero. 
Gustaron mucho y m u y merec idamente . 
H o y : "Los mar tes de las de G ó m e z , " 
" E l t í o de A l c a l á , " segunda representa-
c ión del due t to R e y n é s - A m e l i , y nuevas 
p e l í c u l a s . . . 
— E l viernes , estreno de " E l Gran Guig-
n o l C ó m i c o . " 
C é s a r de la Guard i a es t rena esta noche 
on M a r t í su jugue te "Lap pn t i l l a s ne-
i gras." 
¡ ¿ P r o t a g o n i s t a ? : la encantadora M a r í a 
| Pardo. 
A segunda hora . • 
E n l a p r i m e r a y en l a te rcera tan. ia , 
respect ivamente , "Goy i t a la sabrosa" y 
" E l c a p i t á n del. Permanente . " 
—Se ac t ivan los ensayos de " L a h i j a 
I d e r payaso." 
Es ta noche, en N o r m a : "Genio maléf i -
| co" y "Pobre Jenny." 
Dos p e l í c u l a s a cua l m á s sugest iva . 
— M a ñ a n a , " N e l l y la d c m a d o i a y sus 
vein te leones." 
— E l jueves, "Pasiones y del i tos ." 
M a r t í n P i za r ro me anunc ia para el p ró-
; x i m o jueves la. i n a u g u r a c i ó n del Ci rco A m -
| bos Mundos , ins ta lado en el an t i guo Ar -
m e n o n v i l l e . . . 
C u é n t a n o s Amadis, con su h a b i t u a l i n -
genio, conf i rmando l a i n f o r m a c i ó n que 
ayer a n t i c i p é a mis lec tores : 
"Por haberse agotado las fosas que en 
el cementer io de C o l ó n h a b í a adqu i r ido la 
empresa para e n t e r r a r a las v í c t i m a s del 
Gran Guignol , a p a r t i r de é s t a noche im-
p e r a r á en el escenario de Payre t u n gé-
nero m á s compa t ib le con l a n o r m a l i d a d 
sens i t iva de nues t ro p ú b l i c o . H o r a era ya 
de que r e c o b r á s e m o s la qu ie tud e s p i r i t u a l 
ique nos a r r eba t a ron las escenas l ú g u b r e s , 
las vis iones pavorosas que cons t i tuyen , 
por dec i r lo a s í , l a m é d u l a de ese a r te es-
pantoso, emocionante , estupefaciente, que 
nos c o s t ó muchas noches de insomnio , de 
fisbre, de t r emebundas pesadi l las . E l Gran 
Guigno l , luego de haber perd ido , como el 
Don Juan de Z o r r i l l a , l a cuenta de "los 
que m a t ó en d e s a f í o , " resuelve suic idarse 
y pasa a me jo r v i d a dejando t ras de s í 
o c é a n o s de l á g r i m a s y de sangre. Requies-
cat in pace." 
' Pero—desgraciadamente—no s e r á defi-
n i t i v o su descanso: ayer mismo, s e g ú u 
se asegura, q u e d ó acordada l a v i s i t a de 
S a l n a t l . . . 
L o cual quiere dec i r que se nos amena-
z í a en i t a l i ano con e l m i s m o g é n e r o de 
obras que en cas le l lano acabamos de ver , 
y, a j u i c i o de muchos, ¡ h a s t a do pade-
cer! . . . 1 
U n a p e l í c u l a verdaderamente g randiosa : 
excepcional . 
De sumo ar te . 
— H o y , en p r i m e r a tanda, " L a re ina de 
l a bel leza" y "Casada ante los hombres 
y so l te ra ante Dios ." 
E n segunda tanda, " L a angina ," " E l 
j u e r g u i s t a " y " L a fuga de los á n g e l e s . " 
— M a ñ a n a , m i é r c o l e s blanco, es treno de 
" E l pescador y su nov ia . " 
í í L A Z A R Z U E L A " 
C O R S E S , C O R S E S 
Los mas elegantes y los que mejor visten, u n m o d e l o AV. B. 
marcado con el número 4 S 2 , vale solo $ 4 r 2 5 . 
Id. W. número 1 9 5 a 93 cts. Un cbal crepé de la china í ? 4 - 2 5 
Un modelo de sombrero $ 1 - 5 0 . Camisas Irlanda perdigón 
confección nacional a 80 cts, 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
T E L E F O N O A 7604. A L O N S O y Hno. 
C 3328 16-1 Oct . 
P. AVILA OPTICO 
C 3545 6-15 
Cr i s t a l e s de p r i m e r a y p i e d r a s de dos v i s t a s s i n r a y a n i pegamen to . 
Gabinete de Opt ica y m a q u i n a r i a de l o m á s m o d e r n o , O B I S P O 9 0 . 
O B I S P O 9 0 . E l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a e s G R A T I S . 
Aunque del ma l el menos. 
Y a nos lo d i jo un poeta : 
" . . . e n i t a l i a n o 
gana mucho la m o r a l . " 
• 
Y a p r o p ó s i t o de i t a l i anos : 
En su t o u r n é e por los pr inc ipa les tea-
t ros de la r e p ú b l i c a e s t á h a r t á n d o s e de 
ganar d inero y aplausos l a b r i l l a n t e com-
p a ñ í a i t a l i an a de operetas Gattlnl-Ange-
lini. 
L a a t rayen te A n n e t t a ha de ser p ron to 
uno de los í d o l o s de nues t ro p ú b l i c o . 
E l l a , con l a gran cantante Ida Zoada 
y con el delicioso A n g e l i n i , ha de alegrar-
nos la v ida . 
Q u e — e s c é n i c a m e n t e — y a se nos estaba 
poniendo demasiado t r i s t e . . . 
* 
Leo que por i n i c i a t i v a de la Academia 
de los Teat ros , se va a someter al Conse-
jo m u n i c i p a l de P a r í s un proyecto de tea-
t r o l í r i co popular , para cuya c o n s t r u c c i ó n 
d a r á el cap i ta l necesario u n grupo de finan-
cieros. 
E l M u n i c i p i o de P a r í s c o n t r i b u i r á con 
una s u b v e n c i ó n de 150,000 francos, duran-
te c incuenta a ñ o s , a l cabo de loe cuales 
el t ea t ro p a s a r á a ser de su propiedad. 
L a sala ha de tener 4,000 asientos, y 
los precios o s c i l a r á n en t re 50 c é n t i m o s y 
tres francos. 
De las representaciones h a b r á n de en-
cargarse, a l t e rna t ivamen te , las c o m p a ñ í a s 
de las cua t ro grandes escenas par is ien-
ses. . . 
V el t ea t ro se h a r á : estemos seguros de 
ello. 
T a n seguro como de que -por ahora— 
no ha de tener a q u í i m i t a d o r e s . . . 
C . de j a H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payre t .—"La banda moteada." " L a V i r -
gen del M ^ r " (estreno.) 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Los martes de las de G ó m e z . " 
" E l t í o de A l c a l á . " R e y n é s - A m e l i . 
Martí,—"Goyita la sabrosa." "Las pat i -
l las negras." " E l c a p i t á n del Permanen-
te." 
T u r í n . — ( X o se ha rec ib ido el progra-
ma.) 
Norma.—Cine . 
G A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de electos fotográf icos , 
á precios de fábr ica , f o togra f ía de 
Colominas y Compañía . San R a -
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
UESTRA BIBLIOTECA 
Blasco (Euseb io ) .—Mis c o n t e m p o r á n e o s , 
jes. • 
„ „ —Flaquezas humanas. 
„ „ — P á g i n a s í n t i m a s . 
„ „ —Perfi les femeninos . 
B e n a v e n t — I d i o m a f r a n c é s . 
Beno t .—Dicc ionar io de ideas afines. 
A c e n t u a c i ó n castel lana. 
A r t e de hablar . 
Benson (Rober to H u g o ) . — L a t raged ia 
de la re ina . 
B e ñ a ( C r i s t ó b a l ) . — P o e s í a s . 
Blasco I b á ñ e z . — L a A r g e n t i n a y BUS gran-
dezas. 
„ „ —-Entre naranjos . 
„ „ — C a ñ a s y bar ro . 
„ „ — L a maja desnuda. 
„ — E n el p a í s del ar te . 
„ —Sonnica l a cortesana. 
,, „ —Cuentos valencianos. 
„ — L a bodega. 
„ „ — L a barraca. 
„ „ —Or len t e . 
„ „ —Sangre y Arena . 
„ „ — E l in t ruso . 
„ „ — L a Catedra l . 
„ „ — L a horda. 
,, „ — L a condenada. 
„ „ — L o s muer tos mandan . 
„ „ — F l o r de Mayo . 
„ „ — A r r o z y t a r t ana . 
„ — L u n a Benamor . 
Bocca rd i ( G e r ó n i m o ) . — H i s t o r i a del co-
fnercio. 
B o f f i l y T r i a s ( M i g u e l ) . — T r a t a d o d i d á c -
t i co de t e n e d u r í a de l i b ros . 
B o i l de Canesma (Ca r lo s ) .—El m a r i d o 
asegurado. 
B o i s s i e r . — T á c i t e . 
Bonafoux.—Bombos y palos. 
,, —Por el mundo a r r iba . 
„ — B i l i s . 
,, —Casi c r í t i c a s . 
— M e l a n c o l í a s . 
B o n n i e r . — L a voz. 
B o n i l l a . — H i s t o r i a de la filosofía espa-
ñ o l a has ta el s iglo X I I . 
B o r j a (Franc i sco d e ) . — N á p o l e s recupe-
rado. 
Bos.—Csychologie de la ( ' royance. 
Bopsuet.—Oraciones f ú n e b r e s . 
Bo te l l a ( C r i s t ó b a l ) . - E l socia l i smo y los» 
anarquis tas . 
Boucher .—Essai sur Hyperespace. 
Bougaud.—Jesucris to r.nte la c iencia . 
Bourge t ( P a u l ) . — E l fantasma. 
„ „ — C r u e l enigma 
„ „ — C o s m ó p o l i s . 
„ ,. — E l d i s c í p u l o . 
„ „ — L a etapa. 
„ „ — M ó n i c a . 
„ ,, — M e n t i r a s . 
„ „ — A n d r é s Cornel i s . 
„ „ —Les detours du coeur. 
,, „ — L a t i e r r a p romet ida . 
„ — E l emigrado . 
„ „ —Dramas de fami l i a . 
Bour ino t .—Como se gobierna el C a n a d á . 
B o u r r . e . — E s p a ñ a en A m ó r i c a . 
COMÜXICADOS. 
C 3113 o^t.-a 
d e A l m a c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s y 
C o s e c h e r o s d e T a b a c o d e l a 
I s l a d e C u b a . 
E l d í a 21 del c o r r i e n t é , a las 8 de la 
: noche, d e b e r á reuni rse la Asamblea Ge-
nera l en el domic i l i o de la A s o c i a c i ó n . 
[ Prado 118, an t iguo , para ce lebrar Jun t a 
j ex t r ao rd ina r i a , con obje to de sancionar 
' las re formas acordadas en el Reglamen-
to por l a prop ia Asamblea , en 26 de Fe-
brero ú l t i m o . 
T e r m i n a d a esta Jun ta se c e l e b r a r á l a se-
s ión o r d i n a r i a de fin de a ñ o social que 
previene el mismo Reglamento, y en la 
cua l se p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n para el 
bienio de 1912 a 1914, de los asociados que 
deben c u b r i r los cargos de los s e ñ o r e s 
que cesan en el Consejo D i r ec t i vo , que 
son: el Vicepres idente , el Presidente de 
la S e c c i ó n de Escogedores y seis Voca-
les. 
Para ambas Juntas se c i t a por este me-
dio a los s e ñ o r e s asociados, y se les re-
comienda encarecida.mente la as is tencia a 
dichos actos. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
A N G E L G. D E L V A L L E , 
Secretar io . 
C 3543 6t-15 
Empresas Mercajti^ 
del Comercio de la Habana 
Se av|Ba a los sefiores r> MORrOS 
esta fecha, pueden o? ,08 '^^ . . aüí 
bretas , n el D e p a r U m e n t o T f i T r £ 
sean abonados los Interese, , n ̂  «Oe £ 
del actual. ,os atas no í ^ * ™ * * * e r ^ 
a- y de 1 a 5 p. m re~thos. de & ̂  J» 
Habana, n de Octubre de i j j j 
E l Secretarlo 
MARIANO PANrAGT.A 
2m-i5 21-!, 
AVISOS REL GiOSOS 
PURROUUU DE E I M Ü P E 
E l jueves, 17 del corriente, se c e l ^ " 
a las ocho l a misa cantada m e n í T ' 1 
Nues t ra S e ñ o r a del Sagrado ¿ S 1 » 
J e s ú s , con p l á t i c a por el R P P?? ^ 
Rector de las Escuelas Pías" ' ^ 
E l s á b a d o 19, a San José , a ^ 
y media ; durante la misa c s t a r T l ^ 0 
v i n a Majestad de manifiesto 6U 
Se suplica l a asistencia a las anri, 
devotas. 80CIa« y 
E l Párroco y las C á m a r a . 
12066 i f i - /as• 
PiRROIlüli DE GUÍfiiijipr 
E l jueves. 17 de l actual , a las 8 v mefli, 
se c e l e b r a r é misa de ministros en 
de Santa Eduvig i s , y el d ía 18, ¡ l ^ l 
la novena. Supl ican la asistencia d T u 
devotos y cont r ibuyentes . * 
r>082 El P á r r o c o y ,ai Caniare^ 
__Í2082 lt-15 3nM6 
A 
T I Z O S 
DE TODOS LOS OTAS 
D B E I I T C C DE m ' : - w SÍS §£111 £ 3 O Í » tnm 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA. 
B O R A T O R I O D E N T A L D E L 
DR. TABOADELA 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, fac i l i tarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
C o n s u l t a s d e 8 á 4 . T e l . A 7 6 1 9 
S. M I G U E L 66. 
E s q u i n a á S . N I C O L A S 
10623 26-14 Sep. 
CUQUERIAS 
Ramón Gualda 
( 2 5 a ñ o s 
de práctica) 
Salones especiales en peinados, postizos 
V corte de cabello de n iñas . Se confcccio 
ban toda clase de trabajos de cabellos, 
como lo son: Cuadros con el cabello de se-
res queridos, leontinas y peluquitas para 
i m á g e n e s . Especial idad en pelucas y DI-
s o ñ é s para ambos sexos, desde 15 pesos 
en adelante; se garantizan los materiales 
empleados en las casas de Gualda como 
de calidad inmejorable, no empleando car 
bello artificial. 
Gran surtido en m o ñ o s y trenzas de m-
tima moda y adornos de cabeza. Se remi-
ten encargos para toda la Isla. 
P I D A N C A T A L O G O S 
Torre del Oro. Manzana de Gómez por 
Monserrates 
Sucursal : " E l Modelo." Aguila 115. jus-
to a San Rafael, t e l é fono A-3002. 
C 3542 alt. 
DR. GABRIEL »l. LAMA 
De IR tocal tad d» Par í» y Kucuel* <le 
Especialidad en enfermedades de 
Garsenta y Oído, 
i « n . n l f a . d? 1 ft 3. A.ni^nl oúm-
Domicilio: Paseo entie 19 >' *1• 
VEDADO. , 
3372 
NO MAS CAMAS, 
A C E I T E KA BU]: 
, E I Pelo .\eBTC 7 J »1"*" «1 
Tres 6 cuatro a:.licí.cioncs a ti 
cabello cano su color P r l m ; ; ' ~ Nf JM 
brillo y fuavlda-J *e •iuvent' 'U-cu»íc:il* 
el cutis. PUÍS «» «Plica «-'o^o ^ 
aceite perfumado En im-ín-o •.. 
ticas. Depósito*: ^arrá. ¿onn»o«. 
cliel y Amerk-ana c.^ 
11354 2 ! 1 _ - ^ -
Irnto sorpreott ejíioíg! 
" R A S E U R M A R V ^ I L L E ' ' 
(Afeitador MorcviUj) 
En T R E S MINUTOS a W ^ , * 
vaja. máquina ni ̂ ' ^ ^ r . t í ^ 
E , lo melar, pur^c cerno « ^ 
c i QUÍ es. evita toda c • 
ciones. , ,aííR-riictor'*í' 
inofensivos. >; »)> «so P-^"0 " 
rápido y economice , y i ; 
Una en n cuesta 60 « r . i a w c , ir. 
para afeitara He !•» ^ 2» 
ven pediros por cf^°-miftao T<*>* 
Compre una «J» hoy ^ • •,Wv ^ 
deje para f T p r i S i r t ^ c , * 
en breve se agote la pi 
- S e desean tcentcs.. ,;, rif^r- > 
De venta en las b"™"* ^ ( u ^ 
en el depósito exclusa o par» 
H a b a n a 
C 3488 
GONZALO G. POMABlft* 
A B O G A D O í ! 
H O R A S D E C O N S U L T A : » ^ 
Estudio: Prado nu 
A 125 pal, derooba. T e l é i o n o 
tado 990. 
R I O D E - V r . d # «el D I A — 
